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 De onderwijsinspectie heeft een bepaalde kijk op de kwaliteit van onderwijs. Deze kijk leidt tot een 
andere beleidsagenda van de school ten aanzien van kwaliteitsverbeteringen, eventueel via een 
attitudeverandering  van de schoolleiding.  Niet onderzocht is de invloed van de sanctionerende 
macht van de onderwijsinspectie 
 
The Dutch Schools Inspectorate has a certain perspective on the quality of education. This 
perspective leads towards a different agenda setting on quality improvement issues of the school, 
sometimes through a change of attitude of school management. Not included in the research is 
influence of the sanctioning powers of the Schools Inspectorate 
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Samenvatting 
De onderwijsinspectie evalueert scholen in Nederland door het uitvoeren van controles op de 
onderwijskwaliteit. De schoolleiding heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Deze studie 
richt zich op het voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een autismespectrumstoornis, dat 
ondergebracht is binnen het cluster 4-onderwijs. Het toezichtkader dat de onderwijsinspectie 
gebruikt voor deze scholen is enkele jaren geleden veranderd en de onderwijskwaliteit binnen deze 
sector is de laatste jaren duidelijk toegenomen. Er kan daarom invloed worden verondersteld van de 
evaluatie van de scholen door de onderwijsinspectie. Deze studie onderzoekt de invloed die nieuwe 
informatie heeft op de attitude van de schoolleiding. De positieve attitude, die zich uit in 
betrokkenheid, zorgt voor een andere beleidsagenda. Welke invloed de verschillende 
contactmomenten van de onderwijsinspectie met de school hebben, is nog niet duidelijk in beeld 
gebracht. Zo komen we op de hoofdvraag van deze studie:  
 
In hoeverre leidt overpeinzing van nieuwe informatie komend uit de evaluatie van de 
onderwijsinspectie tot een attitudewijziging bij de schoolleiding, zodanig dat 
kwaliteitsverbetering op de agenda van de school komt  en welk contactmoment heeft hierbij 
het de meeste invloed? 
 
Het onderzochte mechanisme wordt ondergebracht binnen het conceptueel raamwerk van Mark en 
Henry dat manieren weergeeft waarop invloed van evaluaties plaatsvinden kan. Het mechanisme dat 
onderwerp van deze studie is, wordt onderzocht middels een meervoudige gevalsstudie binnen 
zeven vergelijkbare scholen voor voortgezet speciaal cluster-4 onderwijs in de Randstad, waarbij naar 
triangulatie is gestreefd door interviews te houden met de schooldirecteuren, een vragenlijst voor 
het middenmanagement uit te zetten en een documentenonderzoek te doen. De studie concludeert 
dat nieuwe informatie veelal een ander perspectief van al bekende feiten behelst. Het andere 
perspectief wordt vooral cognitief verwerkt door het te bespreken met anderen. De attitude van de 
schoolleiding kan veranderen na het overdenken van het andere perspectief maar dit is niet in iedere 
case aangetroffen. Een verandering van de beleidsagenda wordt zoveel mogelijk in een nieuw 
schooljaar doorgevoerd. Het bezoek van de onderwijsinspectie met aansluitend eindgesprek is, 
samen met de eindrapportage, het meest bepalend voor de attitude van de schoolleiding. Het 
bezoek met gesprek wordt samen met de eindrapportage van de onderwijsinspectie gebruikt als 
actielijst voor verbeterplannen. 
Het verdient aanbeveling om, voorafgaand aan het bezoek van de inspectieonderwijsinspectie, in 
gesprek te gaan met deze instantie, omdat het spreken over nieuwe inzichten de meeste invloed 
heeft op de attitude en nieuwe perspectieven over bestaande inzichten dan al aangekondigd kunnen 
worden. Het middenmanagement wordt idealiter bij de gesprekken met de onderwijsinspectie 
betrokken, omdat zij beleid uitvoert. Als de eigen identiteit van de school duidelijk beschreven is, kan 
deze planmatig worden uitgedragen en kan van het gebruikte perspectief afwijkende informatie 
beter worden herkend en al dan niet opgenomen in de organisatie. Gezien de beperkte opzet van het 
onderzoek zijn er beperkingen aan de validiteit en betrouwbaarheid. Daarom dient het onderzochte 
mechanisme uit het model van Mark en Henry in nader te worden onderzocht. De sanctionerende 
macht van de onderwijsinspectie kan ook een verklaring blijken voor de veranderde beleidsagenda, 
al dan niet via een attitudeverandering van de schoolleiding. Dit mechanisme echter geen onderwerp 
van dit onderzoek geweest. Het kan het mogelijkerwijs wel een verklaring blijken voor de gevonden 
resultaten. 
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Summary 
The (Dutch) Schools Inspectorate evaluates schools by checking them on the quality of education. 
School management do influence the quality of the given education. This empirical study focuses on 
schools for children with special educational needs , more precise in an age of 12-19 years old and 
having autism. The way the School Inspectorate inspects the schools has changed some years ago 
and the quality of the given education has improved significantly since then. For that reason 
influence can supposed of the evaluations of the schools by the Schools Inspectorate. This study 
examines the influence of new information on the attitude of the school management. A positive 
attitude, which expresses itselves in commitment, leads to another agenda setting. On the relative 
influence of the different contact moments of the Schools Inspectorate with the schools has not 
been published a lot, so this is still an open issue. The main question of this study is therefore: 
To which extent does elaboration of new information, coming from the evaluation of the 
school by School Inspectorate, lead to an attitude change of the school management and thus 
leading to a different agenda setting, stressing quality improvement and which contact 
moment has most influence? 
The mechanism that is examined in this study was extracted from conceptual framework of Mark and 
Henry that describes mechanisms via which influences of evaluations might work. 
The mechanism is being empirically studied by using a multiple case study of seven equivalent school 
for children of 12-19 years with special educational needs within the Randstad, a cluster of cities in 
the west of The Netherlands. Triangulation was applied by interviewing school directors, using a 
survey for the middle management and studying  relevant documents.  
New information means mostly the use of a new perspective of already known facts. This new 
perspective is being processed cognitively by discussing it with other people. The attitude of the 
school leader might change after having elaborated the new perspective, though this is not always 
demonstrated. The implementation of newly developed policy setting on quality improvement plans 
is preferably scheduled for a new school year. The visit of the School Inspector with the final 
discussion is, together with his written report, influencing the attitude of the school leader as well as 
the policy setting for quality improvement plans. The visit with the final discussion, together with the 
written report is being used to formulate a list of actions. 
The study recommends to go into discussion with the School Inspector, prior to his visit. This is 
because discussing new perspectives, influences attitudes the most. Furthermore, the Schools 
Inspectorate might already announce new perspectives so they can be elaborated. Most ideal is to 
include the middle management into the discussions, because they have to implement new policies. 
Clearly described school identity can be implemented in a planned way and thus information that 
deviate from the used perspective can easily be recognized and assimilated within the organization 
when needed.  
Due to its scope the study has a restricted validity and reliability. It is recommended that the 
mechanism from the conceptual framework of Mark and Henry be studied in another setting. The 
sanctioning powers of the School Inspectorate can lead to another explanation of the reasons for a 
change in policy setting, whether or not through a school leader attitude change. Hence this 
mechanism was not studied, it could be a rival explanation for the found results.  
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1. Inleiding  en vraagstelling 
Deze studie gaat over de benutting van evaluatieonderzoek. Bestudeerd wordt de invloed 
die een evaluatie heeft op het beleid van een organisatie. Beleid wordt veelvuldig 
geëvalueerd door achteraf te bezien of het gevoerde beleid succes heeft gehad. De invloed 
die een evaluatie heeft op het beleid is niet altijd duidelijk. Bij de bestudering van de 
benutting van het evaluatieonderzoek staan de mechanismen die de benutting van de 
evaluatie bevorderen of belemmeren centraal. In deze studie gaat het om de invloed die de 
evaluaties van de onderwijsinspectie hebben op het beleid van de geëvalueerde scholen.  
Om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te bewaken voert de onderwijsinspectie 
geregeld controles uit. Deze controles zijn te beschouwen als een vorm van evaluatie. De 
wijze waarop deze evaluaties de attitudes en het gedrag van de schoolleiding beïnvloeden is 
grotendeels onbekend terrein. Dat is jammer, want ondanks dat iedereen in Nederland goed 
onderwijs wil en de controles van de onderwijsinspectie al sinds jaar en dag worden 
uitgevoerd, zijn er nog geregeld scholen die ondermaats presteren. Er zijn aanwijzingen dat 
er een verband bestaat tussen de rol van de schoolleiding en de kwaliteit van het gegeven 
onderwijs (Bruggencate, 2009). Niewenhuijse (2012) concludeerde in zijn thesis dat er een 
rol van de schooldirecteur in het primair onderwijs is bij de benutting van 
evaluatieonderzoeken van de onderwijsinspectie. De schoolleiding kan wellicht de kwaliteit 
van het gegeven onderwijs verbeteren door gebruik te maken van de resultaten van de 
evaluatie door de onderwijsinspectie.  
De onderwijsinspectie controleert de scholen op het geven van goed onderwijs. De missie 
van deze dienst, die onderdeel is van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
is  'Effectief toezicht voor goed onderwijs' (Onderwijsinspectie, 2013a). Het recht op goed 
onderwijs is vastgelegd in de grondwet (Grondwet, 2013). Dat dit toezicht als een belangrijke 
taak wordt gezien, wordt geïllustreerd door het lange bestaan van de onderwijsinspectie: in 
2011 werd het 210-jarig bestaan van deze dienst gevierd (Onderwijsinspectie, 2013a). Het 
toezicht houdt in dat naleving van de wet wordt gecontroleerd en dat wordt geoordeeld 
over de kwaliteit van het geleverde onderwijs. Kwaliteit is een begrip dat breed wordt 
uitgelegd. Niet alleen de didactische en pedagogische kwaliteiten van de docent worden in 
ogenschouw genomen, ook het bestuur van de school en de bedrijfsprocessen zijn 
onderdeel van het toezicht. Sinds 2008 is zelfs controle van de schoolfinanciën bij de 
toezichtstaken opgenomen, vanuit de gedachte dat een gezonde bedrijfsvoering een 
belangrijke voorwaarde is om goed onderwijs te kunnen geven (Onderwijsinspectie, 2013a).  
In het jaarplan van de onderwijsinspectie voor 2013 is de zorg voor leerlingen met een 
(extra) ondersteuningsbehoefte als één van drie centrale thema’s opgenomen, tezamen met 
het thema ‘de leraar’ en ‘bestuurlijk handelen’ (Onderwijsinspectie, 2012a).  De zorg voor 
leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte is hiermee een actueel thema. Deze 
leerlingen zijn de doelgroep voor het speciaal onderwijs, meer in bijzonder cluster 4-
onderwijs. 
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De onderwijsinspectie stelt in haar jaarverslag over cursusjaar 2011-2012: “In vergelijking 
met de andere onderwijssectoren is het aandeel zwakke scholen in het speciaal onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs al jaren hoog. Bijna een op de vijf scholen in deze sector is 
(zeer) zwak. Het aantal scholen dat voldoet aan de basiseisen van de inspectie neemt de 
laatste jaren wel toe. De verbetering van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
verloopt echter in een trager tempo dan in de andere sectoren. In het schooljaar 2011/2012 
hebben vooral scholen in cluster 4 zich verbeterd” (Onderwijsinspectie, 2013c). Het toezicht 
van de onderwijsinspectie kan ertoe hebben geleid dat de geconstateerde verbetering 
opgetreden is. Echter, ondanks dat de onderwijsinspectie al heel lang toezicht uitoefent, zijn 
er nog steeds zwakke scholen te vinden, zeker in het speciaal (voortgezet) onderwijs. Gezien 
de groei van het cluster 4-onderwijs en de aandacht die deze vorm van onderwijs krijgt van 
de onderwijsinspectie, richt deze studie zich op cluster 4-onderwijs. 
Het speciaal voortgezet onderwijs is een specifieke vorm van onderwijs aan kinderen met 
een extra ondersteuningsbehoefte. Het voorziet in een onderwijsbehoefte waarin het 
algemeen voortgezet onderwijs in Nederlands niet kan voorzien. Het speciaal onderwijs is 
onderverdeeld in vier clusters. Cluster 1-onderwijs richt zich op kinderen met een visuele 
beperking, cluster 2-onderwijs richt zich op kinderen met ernstige communicatieproblemen, 
cluster 3-onderwijs richt zich op kinderen met een verstandelijke handicap en/of ernstige 
motorische problemen en cluster 4-onderwijs op kinderen met gedragsproblemen, al dan 
niet voortkomend uit een handicap of sociale problematiek (Onderwijs, 2013) 
Het cluster 4-onderwijs is gegroeid van circa 47.000 leerlingen in 2007 tot ongeveer 65.000 
leerlingen in 2011. Deze groei is vrijwel geheel toe te schrijven aan de groei van het aantal 
leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS), namelijk van circa 14.000 in 2007 tot 
ongeveer 30.000 leerlingen in 2011 (Onderwijsinspectie, 2013b). Leerlingen met ASS vormen 
hiermee een aanzienlijke groep binnen het cluster 4-onderwijs (Onderwijsinspectie, 2013b). 
De onderwijsinspectie zegt over deze groep leerlingen: “Een deel daarvan beschikt over een 
normale intelligentie en is in het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs terechtgekomen 
in verband met (gedrags)problematiek gerelateerd aan ASS” (Onderwijsinspectie, 2013b, p. 
2). Het voortgezet speciaal onderwijs voorziet in een kennelijke behoefte die wordt 
geïllustreerd door de groei van het speciaal onderwijs. Er zijn scholen binnen het voortgezet 
speciaal onderwijs die zich specifiek op leerlingen met ASS richten.  
Door de aandacht die de onderwijsinspectie geeft aan het voortgezet speciaal onderwijs en 
de evaluaties die door de onderwijsinspectie worden gedaan, is er sprake van een 
informatie-uitwisseling tussen onderwijsinspectie en scholen. De informatievoorziening van 
de onderwijsinspectie leidt tot overdenking van de  informatie door de schoolleiding en de 
informatie kan op die manier invloed op de attitude van de schoolleiding ten aanzien van de 
kwaliteit van de school hebben. Wanneer er een attitudeverandering plaatsvindt, kan deze 
worden gevolgd door een gedragsverandering, gericht op het verbeteren van de kwaliteit 
van de school. Het overdenken van het belang en de toepasbaarheid van de informatie van 
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de onderwijsinspectie door de schoolleiding is een proces van overpeinzing (Henry & Mark, 
2003). 
Er zijn verschillende auteurs die onderzoek hebben verricht naar de invloed van de 
onderwijsinspectie op scholen (de Wolf, 2007; M. C. M. Ehren & Visscher, 2006, 2008; Gray 
& Gardner, 1999; Janssens & van Amelsvoort, 2008; Luginbuhl, Webbink, & de Wolf, 2009; 
Rosenthal, 2004; Woud, 2013). Veelal heeft dit onderzoek zich gericht op de relatie tussen 
inspecties en opbrengsten van de school (de Wolf, 2007; M. C. M. Ehren & Visscher, 2008; 
Gray & Gardner, 1999; Luginbuhl et al., 2009; Rosenthal, 2004). Deze relatie is niet eenduidig 
waardoor er een gemengd beeld ontstaat. De vraag rijst hoe deze relatie eruit ziet en wat 
het verband is tussen inspecties en opbrengsten. De wijze waarop deze relatie werkt, dus 
hoe de beïnvloeding plaatsvindt en de hoe de invloed van de inspectie inwerkt op de 
attitude van de schoolleiding, is echter niet onderzocht. 
Het toezicht van de onderwijsinspectie gebeurt middels aangekondigde inspectiebezoeken 
die om de paar jaar plaatsvinden. De bezoeken worden voorbereid door de analyse van door 
de school aan de inspectie toe te zenden documenten, gevolgd door een daadwerkelijk 
bezoek van de inspectie, waarbij de inspectie via gericht onderzoek vaststelt, of het 
geleverde onderwijs van het gewenste niveau is. Vervolgens worden de onderzoeken 
besproken met de directie van de school (Onderwijsinspectie, 2010). De rapportage van de 
onderwijsinspectie, zowel mondeling als schriftelijk, en de beoordeling zijn te beschouwen 
als verschillende vormen van evaluatie. De bevindingen van de onderwijsinspectie kunnen 
het karakter hebben van een suggestie of, in sommige gevallen, een dwingende aanwijzing. 
Op deze wijze wordt door het toezicht van de onderwijsinspectie een aantal onderling 
verschillende informatiestromen gecreëerd.  
Welke informatiestroom de meeste invloed heeft op de acties van beslissers is onderzocht 
middels een scenariostudie met studenten door Christie (2007). Christie heeft in haar 
empirisch onderzoek binnen een Amerikaanse universiteit onderzocht, welke soort 
informatie van invloed is op degenen die binnen onderwijs beslissingen nemen (Christie, 
2007). Haar onderzoek bood informatie aan in de vorm van grootschalige onderzoeken, 
gevalsstudies en in de vorm van anekdotes. Zij concludeerde onder andere dat niet duidelijk 
was, welke soort informatie het belangrijkste was en op welke manier deze informatie de 
individuele attitude, gedrag en overtuigingen beïnvloedde. Maar gezien de beperkingen die 
haar onderzoek bevatte, beval zij aan hier verder empirisch onderzoek naar te verrichten. 
Door in ogenschouw te nemen welke invloed een bepaalde manier van 
informatieverstrekking op gedrag en attitude van de schoolleiding heeft, wordt deze door 
Christie (2007) gesignaleerde lacune in de literatuur nader onderzocht. Hierbij gaat het om 
mechanismen die door Mark en Henry in hun conceptueel model zijn opgenomen als 
onderdeel van ‘algemene mechanismen’ en die empirisch onderbouwd worden door diverse 
auteurs in de studie van K. Johnson et al. (2009).  
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Hoe de informatie van de onderwijsinspectie inwerkt op de attitude van de schoolleiding is 
dus niet onderzocht. Ook is de relatieve invloed van de verschillende informatiestromen die 
optreden binnen deze evaluatie grotendeels onbekend. In navolging van de aanbevelingen 
van Yin en Zwaan wordt daarom gekozen voor een beschrijvende gevalsstudie, te houden 
binnen enkele scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (Yin, 2013; Zwaan, 1995). Deze 
scholen zijn alle gesitueerd in de Randstad en de verzorgingsgebieden van deze scholen 
grenzen aan elkaar. Bovenstaand leidt tot de volgende probleemstelling: 
In hoeverre leidt overpeinzing van nieuwe informatie komend uit de evaluatie van de 
onderwijsinspectie tot een attitudewijziging bij de schoolleiding, zodanig dat 
kwaliteitsverbetering op de agenda van de school komt en welk contactmoment heeft 
hierbij het de meeste invloed? 
2. Literatuuronderzoek 
Het mechanisme dat in deze studie wordt bestudeerd is de relatie tussen een zorgvuldige 
overweging, een overpeinzing en een attitudeverandering, die op zijn beurt kan leiden tot 
een gedragsverandering. Deze relatie is onder te brengen in een conceptueel model. Deze 
studie maakt gebruik van het conceptueel model dat is ontwikkeld door Mark en Henry 
(Henry & Mark, 2003; Mark & Henry, 2004). Het model dat zij beschrijven is de uitkomst van 
een langere periode van theorievorming. De metastudie van Coryn et al. beschrijft deze 
periode door een opsomming te geven van vele studies die een theoretische onderbouwing 
geven voor het wetenschapsgebied ‘evaluatie’ (Coryn, Noakes, Westine, & Schroter, 2011). 
Tegelijkertijd geven deze auteurs aan dat er weinig empirisch onderzoek verricht is om deze 
verschillende theorieën rond evaluaties  te onderbouwen (Coryn et al., 2011). Deze lacune 
leidt op haar beurt weer tot uiteenlopende theorievorming waarbij verschillende theorieën 
zelfs kunnen conflicteren (Coryn et al., 2011). Door deze uiteenlopende theorievorming is 
het begrippenkader niet eenduidig, waardoor verschillende begrippen voor hetzelfde 
construct kunnen worden gebruikt of begrippen in de verschillende theorieën een andere 
omschrijving kunnen hebben. Om aan deze onduidelijkheden een eind te maken hebben 
Mark and Henry (2004) een poging gedaan een overkoepelend model op te stellen. Hun  
model wordt in deze studie gebruikt. 
2.1 Het model van Mark en Henry 
Het model van  Mark en Henry geeft een algemene en overzichtelijke opsomming van de 
mechanismen die ten grondslag liggen aan de invloed van evaluaties en vormt hiermee een 
raamwerk dat gebruikt kan worden voor onderzoek naar de benutting van evaluaties (Mark 
& Henry, 2004). Door één begrippenkader te gebruiken en door het aangeven van mogelijke 
relaties tussen de begrippen geeft het model richting voor mogelijk onderzoek naar de 
benutting van evaluaties. Het model van Mark en Henry is geworteld in de 
gedragswetenschappen en ontleent elementen aan onderzoeken, gericht op het onderwijs 
en het is daarom geschikt om als basis voor deze studie te fungeren. Onderdelen van het 
model komen voort uit eerder werk van Mark en Henry (2003; 2004).  
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Een belangrijk onderscheidend begrip in dit model wordt gevormd door de introductie van 
het begrip ‘invloed’. Invloed is een breder begrip dan ‘gebruik’ en heeft betrekking op “de 
mogelijkheden of macht van personen of zaken om effecten te produceren met behulp van 
niet-tastbare of indirecte middelen ”(Kirkhart, 2000, p. 7). Het richt zich op de 
veranderprocessen die het gevolg zijn van evaluaties en gaat daarmee verder dan het 
instrumentele gebruik van evaluaties (Henry & Mark, 2003; Kirkhart, 2000).   
Henry en Mark onderscheiden in hun model drie niveaus van analyse: het individuele, het 
interpersoonlijke en het collectieve niveau (Henry & Mark, 2003). Deze studie richt zich op 
het individuele niveau van analyse, namelijk op de personen die de schoolleiding vormen. Dit 
onderdeel is beschreven in Henry and Mark (2003). Daarnaast onderscheiden Mark en Henry 
enkele categorieën mechanismen, die op deze drie niveaus geanalyseerd kunnen worden, 
waaronder de algemene beïnvloedingsprocessen die andere processen in gang zetten, zoals 
cognitieve-, affectieve-, motivatie-  en gedragsprocessen. Deze worden in het model 
‘algemene mechanismen’ genoemd (Mark & Henry, 2004).  
Binnen de ‘algemene mechanismen’ wordt de invloed,  die de zorgvuldige overweging van 
de beschikbare informatie heeft op het gebruik van een evaluatie onderscheiden. Henry en 
Mark beschrijven dit middels het engelse begrip ‘elaboration’, dat hier vertaald wordt met 
‘overpeinzing’ (Henry & Mark, 2003). Het proces ‘overpeinzing’ heeft betrekking op een 
cognitief proces waarbij een individu systematisch over een probleem nadenkt, gebruik 
makend van nieuwe informatie. Deze cursief aangegeven aspecten zullen in het onderzoek 
gebruikt worden om het concept ‘overpeinzing’ te operationaliseren. 
De overpeinzing van de nieuwe informatie die de evaluatie van de schoolinspectie oplevert, 
is een voorbeeld van een algemeen beïnvloedingsproces. Deze overpeinzing is voorafgaand 
aan een eventuele attitudeverandering: de zorgvuldige overweging van de door de inspectie 
gegeven informatie kan een attitudeverandering in gang zetten. Immers, op basis van 
argumenten die de onderwijsinspectie aanvoert om processen binnen de school te 
veranderen, zal de schoolleiding kunnen besluiten, de attitude ten aanzien van deze 
processen aan te passen. De aangepaste attitude zal door de schoolleiding uitgedragen 
worden en verdedigd worden binnen de schoolorganisatie, waardoor de rest van de 
organisatie de eigen attitude zal heroverwegen en aanpassen. Dit leidt dan uiteindelijk tot 
een andere wijze van werken. Samengevat: het overdenken van eventuele andere 
standpunten en inzichten die de onderwijsinspectie aandraagt, kan via overpeinzing zorgen 
voor een veranderende attitude, wat dan uiteindelijk kan leiden tot een andere wijze van 
werken door de schoolorganisatie. In de onderstaande afbeelding van het model van Mark 
en Henry is deze relatie aangegeven. 
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Figuur 1  het model van Mark en Henry (2004) met daarin aangegeven de te onderzoeken relatie 
Dit leidt tot de volgende deelvraag: 
1. Hoe kan de overpeinzing door de schoolleiding van nieuwe informatie komende uit 
de evaluatie van de onderwijsinspectie beschreven worden? 
In de psychologie wordt het proces, waarbij een attitudeverandering tot stand komt die 
mogelijkerwijs tot een gedragsverandering leidt, beschreven middels de theorie van het 
gepland gedrag (Fishbein & Ajzen, 2005). Dit gegeven is van belang, omdat deze theorie 
aangeeft dat een attitude en vertoond gedrag zoveel mogelijk consistent met elkaar zijn. Als 
een attitude verandert als gevolg van nieuwe inzichten, dan zal het bijbehorende gedrag zich 
aanpassen aan de veranderd attitude, zodat de combinatie attitude/gedrag weer een nieuw, 
consistent geheel vormt. (Fishbein & Ajzen, 2005; Smith & Mackie, 2007, p. 269 e.v.). Via een 
overpeinzing komt een gedragsintentie tot stand komt, die zorgt voor een 
attitudeverandering die op zijn beurt uitmondt in een gedragsverandering (Fishbein & Ajzen, 
2005); Smith and Mackie (2007, p. 269).  
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Om de evaluatie van de schoolinspectie te laten leiden tot ander gedrag van de 
schoolleiding, zullen de attitudes, die ten grondslag liggen aan het gedrag van de 
schoolleiding daarom aangepast dienen te worden. In het model van Mark en Henry gaat het 
hierbij om een tussenuitkomst die uiteindelijk zal leiden tot een verbetering van de school 
(Henry & Mark, 2003; Mark & Henry, 2004). Nieuwe informatie zal, wanneer de 
schoolleiding er ‘achter staat’ op de agenda worden gezet met als doel, veranderingen door 
te voeren in de organisatie. Als er geen attitudeverandering plaatsvindt, zal het gewijzigde 
gedrag niet beklijven en zullen eventueel door de onderwijsinspectie opgelegde 
veranderingen niet, onvolledig of niet duurzaam worden doorgevoerd.  
De hierbij gevolgde redenering is dan dat vanuit een gevoerd beleid, waarin de evaluatie van 
de onderwijsinspectie plaatsvindt, op basis van nieuwe en zorgvuldig overwogen informatie 
een attitudeverandering bij de schoolleiding zal optreden die duurzame veranderingen in 
gedrag tot gevolg zal hebben. Vindt deze zorgvuldige afweging niet plaats, dan zullen de 
gewenste attitudeveranderingen niet, onvolledig of niet duurzaam plaatsvinden.  
In tabel 1, op de volgende bladzijde, is het te onderzoeken mechanisme opgenomen in de 
eerste kolom. In de tweede kolom staan het bijbehorende aangrijpingspunt in het model van 
Mark en Henry  (2004). 
Dit leidt tot de volgende deelvraag: 
2. Wat is het verschil in attitude van de schoolleiding vóór en na het moment van 
evaluatie van de onderwijsinspectie? 
De aspecten vertoond en gepland gedrag, alsmede de verwachte overeenstemming tussen 
deze twee aspecten, worden gebruikt om deelvragen waarbij de te onderzoeken attitude en 
een eventuele verandering daarvan van belang is, te  kunnen operationaliseren.  
Wat de invloed is van overpeinzing van nieuwe informatie op de attitude van  de 
schoolleiding, zodanig dat kwaliteitsverbetering op de agenda van de school komt is 
onderwerp van dit onderzoek. Om dit na te kunnen gaan wordt hier direct de volgende 
deelvraag geïntroduceerd: 
3. Wat is het verschil in attitude van de schoolleiding vóór en na overpeinzing van 
nieuwe informatie komende uit de evaluatie van de onderwijsinspectie? 
2.2 Empirische studies 
Startpunt voor de studie naar de empirische onderbouwing van de te onderzoeken relatie is 
de metastudie die K. Johnson et al. (2009) hebben gedaan met behulp van het model van 
Mark en Henry  (2003; 2004). De studie van Johnson et al. heeft  met behulp van zoektermen 
enkele tientallen empirische onderzoeken geïdentificeerd die vervolgens door de auteurs 
zijn gecategoriseerd. K. Johnson et al. (2009) onderscheiden bij hun indeling  drie 
hoofdcategorieën, te weten de implementatie van evaluatie, de beleid- en besluitvorming 
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context en de invloed van stakeholders. De indeling die Johnson et al. volgen is niet 
geworteld in het model van Mark en Henry. Daarom wordt hieronder in tabel 1 aangegeven 
hoe het te onderzoeken mechanisme onder te brengen is in de systematiek van zowel 
Johnson als Mark en Henry. 
Deze studie richt zich op de ontvankelijkheid die de schoolleiding toont voor de inzichten die 
de evaluatie van de onderwijsinspectie geeft. Johnson et al. beschrijven dit aspect van de 
attitude als de karakteristiek ‘toewijding en/of ontvankelijkheid voor de evaluatie’. Dit 
karakteristiek is onder te brengen in de hoofdcategorie ‘beleid- en besluitvorming context’.  
In tabel 1 is dit opgenomen in de derde kolom. 
Tabel 1 Plaatsing van te onderzoeken constructen binnen het model van Mark en Henry (2004) en corresponderende 
karakteristieken, beschreven door K. Johnson et al. (2009) 
 Te onderzoeken 
mechanisme 
Aangrijpingspunt in het 
model van Mark en Henry 
Karakteristiek binnen de 
categorie ‘de beleid- en 
besluitvorming context ’ 
van Johnson et al. 
 Attitudeverandering als 
gevolg van overpeinzing 
van informatie door 
schoolleiding 
Algemene mechanismen: 
individuele 
attitudeverandering als 
gevolg van overpeinzing 
Toewijding en/of 
ontvankelijkheid voor 
evaluatie (ontvankelijkheid 
voor andere inzichten)  
 
2.1.1 Een positieve attitude uit zich door het tonen van betrokkenheid 
Een positieve attitude van schoolleiders ten aanzien van kwaliteitsverbetering is van belang 
om verbeteringen te kunnen realiseren. Als de attitude zodanig is dat de schoolleiding open 
staat voor aanbevelingen die de kwaliteit van de school verbeteren, zal informatie die niet 
direct strookt met de huidige opvattingen, toch overwogen worden. Dat is een belangrijk 
gegeven, immers, informatie die niet strookt met de huidige opvattingen en attituden wordt 
eerder verworpen dan informatie die bevestigend is voor de huidige opvattingen en 
attituden. Deze positieve attitude uit zich onder andere door de mate van betrokkenheid die 
de schoolleiding toont ten aanzien van de kwaliteit van de school en de evaluaties van deze 
kwaliteit.  
Dat betrokkenheid bij de evaluatie van belang is, wordt duidelijk uit diverse studies (Crotti, 
1993; R. B. Johnson, 1993; McCormick, 1997). In de studie van McCormick (1997) wordt de 
relatie tussen onder andere toewijding van de gebruiker aan het programma en het 
gerapporteerde procesmatige, overtuigende en instrumentele gebruik van de evaluatie 
onderzocht binnen een Amerikaans onderzoeksinstituut voor sociale voorzieningen en een 
organisatie die audits uitvoert. Betrokkenheid bij de evaluatie bleek voor alle vormen van 
gebruik belangrijk te zijn. R. B. Johnson (1993) vond dat instrumenteel gebruik van 
bevindingen van een evaluatie vooral wordt gezien wanneer er een hoge betrokkenheid is 
bij de evaluatie en als de bevindingen uit de evaluatie bevestigen wat al verondersteld werd.  
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Dit onderzoek in de Amerikaanse staat Georgia werd gehouden onder 75 gebruikers en 
producenten van evaluaties. Crotti (1993) concludeert in het onderzoek onder schoolleiders 
in de Amerikaanse staat Pennsylvania dat op verschillende niveaus in de organisatie een 
verschillend nut wordt ervaren van evaluaties. Gebruik wordt volgens Crotti positief 
beïnvloed door actief betrokken schoolleiders.  
Betrokkenheid betekent dat er een zekere mate van toewijding bestaat, wat een 
karakteristiek is die door K. Johnson et al. (2009) wordt beschreven binnen de ‘de beleid- en 
besluitvorming context’. Toewijding is van belang voor de ontvankelijkheid van de evaluatie. 
Betrokkenheid is hiermee een factor die ervoor zorgt dat informatie zorgvuldig zal worden 
overwogen om er eventueel gebruik van te maken. Het is daarmee een mediërende 
variabele die van belang is voor de mate, waarin overpeinzing invloed heeft op een attitude. 
Er zijn diverse voorbeelden waar de rol van een betrokken schoolleiding op de resultaten 
van de school beschreven wordt. 
Bruggencate (2009) heeft in haar promotieonderzoek naar de invloed van schoolleiders op 
de resultaten van de school gevonden dat  betrokkenheid wordt gewaardeerd door zowel 
leerlingen als schoolorganisatie maar dat er op zijn hoogst een indirect verband is te vinden 
tussen de betrokkenheid van de schoolleiders en de resultaten van de school. Dat de rol van 
de schoolleider wel degelijk van belang is wordt gesteld door Niewenhuijse (2012) in zijn 
thesis die de rol beschrijft van het schoolbestuur binnen het primair onderwijs speelt bij de 
benutting van evaluatieonderzoek door de onderwijsinspectie. Ook Hoogendijk (2013) vindt 
in zijn masterthesis een rol van de schoolleiders voor de resultaten van de school, zij het dat 
ook Hoogendijk stelt dat de invloed indirect verloopt. Hoogendijk heeft hiertoe de rol van de 
schoolleider vergeleken op een aantal basisscholen in Nederland die door de 
onderwijsinspectie als goed werden beoordeeld en op basisscholen die als zwak werden 
beoordeeld.  
M. C. M. Ehren and Visscher (2006) halen Standaert aan, die stelt dat het de voorkeur heeft 
dat de aanbevelingen die worden gedaan door de onderwijsinspectie zoveel mogelijk 
aansluiten bij de wijze van werken die op een school wordt gevolgd. De aanbevelingen 
dienen aan te sluiten bij de cultuur van de school en waar mogelijk dienen ze samen te 
vallen met de beleidsfocus van de school. Dat bevordert het eventuele gebruik van de 
evaluatie. Wanneer niet is voldaan aan deze voorwaarden dan zal de discussie met de 
schoolinspectie al snel gaan over het proces dat is gevolgd om de evaluatie tot stand te 
brengen, in plaats van de inhoudelijke metingen. Een positieve betrokkenheid is dus van 
belang en dit kan worden beschouwd als een aanwijzing dat de attitude van de schoolleiding 
van belang is voor de acceptatie van de bevindingen van de evaluatie.  
Betrokkenheid is hiermee een belangrijk aspect bij het onderzoeken van een attitude en dit 
aspect zal, tezamen met de al eerder geïntroduceerde aspecten ‘getoond gedrag’, ‘gepland 
gedrag’ en de ‘overeenstemming tussen gepland en getoond gedrag’,  terugkomen bij het 
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operationaliseren van de deelvragen die op een attitude en een eventuele verandering 
daarvan, van belang zijn.  
2.2 De vorming van de beleidsagenda  
De rol van (massa)media bij de totstandkoming van de publieke beleidsagenda is veelvuldig 
onderwerp van studie geweest (Cobb, Ross, & Ross, 1976; Denham, 2010; Weaver, 
McCombs, & Shaw, 1998; Wolfe, Jones, & Baumgartner, 2013) . Ook is de rol die de media 
kunnen spelen door elkaar te beïnvloeden en zo invloed uit te oefenen op de openbare 
beleidsagenda onderzocht (Denham, 2010). De vorming van de beleidsagenda bij besturen 
en directies van organisaties is veel minder vaak onderzocht (Denham, 2010). De literatuur 
die de vorming van de beleidsagenda van besturen en directies van organisaties als 
onderwerp heeft, bouwt voort op de studies die zijn gemaakt over de vorming van 
beleidsagenda’s in het openbare domein. Het gaat dan met name om de beïnvloeding van 
beleidsmakers en personen of groepen die invloed proberen uit te oefenen op de vorming 
van de beleidsagenda (Denham, 2010).  
De strategische beleidsagenda bestaat uit het geheel aan vraagstukken die op ieder moment 
de aandacht van het (top)management trekken (Dutton & Penner, 1993). De samenstelling 
van de strategische beleidsagenda wordt in de eerste plaats bepaald door de identiteit die 
de organisatie heeft (Dutton & Penner, 1993). De identiteit van de organisatie is datgene dat 
centraal staat in de organisatie en uniek is voor de organisatie. Het gaat om de centrale 
waarden van de organisatie, zoals deze worden benadrukt door het topmanagement 
(Dutton & Penner, 1993). Het aspect ‘identiteit’ zal daarom worden gebruikt bij het 
operationaliseren van een deelvraag die betrekking heeft op de vorming van de 
beleidsagenda.  
De identiteit van de organisatie bepaalt het perspectief dat wordt gebruikt om naar 
vraagstukken te kijken. Vervolgens  is het perspectief dat wordt gebruikt om naar een 
vraagstuk te kijken is bepalend voor de wijze waarop het probleem wordt omschreven 
(Wolfe et al., 2013). Ook binnen de bestuurskunde wordt dit beschreven, bijvoorbeeld door 
Korsten (1988). Maar niet ieder vraagstuk waaraan aandacht wordt geschonken, redt het om 
op de beleidsagenda te komen: het vraagstuk dient specifieke aandacht te krijgen. 
Een vraagstuk krijgt specifieke aandacht als het omschreven is en als het ware ‘groot’ 
gemaakt is (Denham, 2010). Als er meer aandacht wordt gegeven aan het onderwerp, zowel 
binnen als buiten de organisatie, wordt het onderwerp ‘groter’  of meer saillant. Het 
vraagstuk wordt dan herkend en als het ware ‘geadapteerd’ worden door beleidsmakers. Pas 
als het vraagstuk is geadapteerd door beleidsmakers kan het op de beleidsagenda komen 
omdat dan het belang van het vraagstuk wordt erkend. Afhankelijk van het belang dat wordt 
gehecht aan het vraagstuk wordt het al dan niet op de strategische beleidsagenda geplaatst.  
Om een vraagstuk op de beleidsagenda te krijgen worden verschillende mogelijkheden 
genoemd. Cobb et al. (1976) beschrijven dit als een politiek proces waarbij zowel interne 
invloeden van belang zijn als externe invloeden van bijvoorbeeld pressiegroepen en media. 
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Van interne invloeden is sprake als er geen publiek debat is geweest over het vraagstuk en 
de beleidsagenda is samengesteld binnen de organisatie zelf.  Van externe invloeden kan 
worden gesproken als een vraagstuk onvrede bij een groep veroorzaakt en deze groep druk 
kan uitoefenen op de beleidsmakers om het vraagstuk op de beleidsagenda te zetten (Cobb 
et al., 1976; Denham, 2010; Wolfe et al., 2013). Om het vraagstuk op de beleidsagenda te 
krijgen moeten de consequenties die het vraagstuk heeft voor de dagelijkse gang van zaken 
duidelijk zijn en dient het vraagstuk te passen in het perspectief van zowel de groep die de 
onvrede voelt als de beleidsmakers. Als personen met een grote status het vraagstuk 
oppakken en hierbij ook nog het juiste taalgebruik hanteren, wordt de kans om het 
vraagstuk op de beleidsagenda te krijgen, verhoogd (Denham, 2010). Het aspect ‘perspectief’ 
is daarom, tezamen met het aspect ‘identiteit’, bepalend voor de vorming van de 
beleidsagenda en deze twee geïntroduceerde aspecten zullen worden gebruikt wanneer een 
deelvraag over de vorming van de beleidsagenda wordt geoperationaliseerd.  
2.3 De onderwijsinspectie 
Diverse auteurs hebben onderzocht hoe de invloed van de onderwijsinspectie op de scholen 
te karakteriseren is. Veelal is gekozen voor het effect dat de inspecties hebben op de 
resultaten van de scholen. Veel van de gevonden literatuur heeft betrekking op de situatie in 
Nederland en in Groot-Brittannië. Waar in Groot-Brittannië de toezichthouder OFSTED een 
voorschrijvende rol heeft en hiermee het instrumenteel gebruik van de evaluaties door de 
onderwijsinspecties de nadruk heeft, is het in Nederland vaker gewoonte om te spreken van 
een wisselwerking tussen onderwijsinspectie en scholen, waardoor het conceptueel of zelfs 
symbolisch gebruik van de evaluaties door de onderwijsinspectie de nadruk heeft.  
Het Britse onderzoek naar de invloed van de onderwijsinspectie op de kwaliteit van de 
scholen laat een gemengd beeld zien.  Ousten, Fidler en Earley stellen in hun grote 
onderzoek onder middelbare scholen in het Verenigd Koninkrijk in 1993 en 1994, dat de 
onderwijsinspectie (in Groot-Brittannië de OFSTED genoemd) een rol kán spelen bij een 
verbetering. Wel tekenen zij hierbij aan dat de inspecties veel tijd en energie kosten en 
daarmee zoveel stress veroorzaken dat de prestaties van de scholen eronder lijden. Of de in 
Groot-Brittannië soms rigide uitgevoerde inspecties dan wel het aangewezen middel zijn om 
verbeteringen door te voeren of dat er beter andere middelen kunnen worden ingezet, laten 
zij in het midden (Ouston, Fidler, & Earley, 1997).  
Gray en Gardner hebben de invloed van de onderwijsinspectie onderzocht bij scholen in 
Noord-Ierland (Gray & Gardner, 1999). Zij hebben de schoolleiders bevraagd van 70 
basisscholen en middelbare scholen. Ook hier wordt geconcludeerd dat de inspecties erg 
intensief zijn en veel tijd en aandacht vergen van sleutelfiguren in de schoolorganisatie. De 
onderwijsinspectie wordt in het onderzoek van Gray en Gardner wel gezien als professioneel 
en ondersteunend voor de schoolleiders. Gray en Gardner onderscheiden een drietal fasen 
van de inspectie. Ten eerste de pre-inspectieperiode, namelijk de weken voorafgaand aan 
het inspectiebezoek. Deze periode wordt gekenmerkt door stress om alle zaken die 
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eventueel van belang kunnen zijn, op de juiste wijze gedocumenteerd en gearchiveerd te 
hebben. Tijdens de tweede periode, het bezoek van de inspectie, blijkt van belang te zijn hoe 
de inspecteur de school benadert en op welke gebieden feedback wordt gegeven. De laatste 
periode is de post-inspectieperiode. In deze periode worden zaken opgepakt waar de 
inspecteur aanwijzingen heeft gegeven. 
In Nederland zijn enkele auteurs die de wisselwerking tussen scholen en de 
onderwijsinspectie onderzocht hebben (de Wolf, 2007; M. C. M. Ehren & Visscher, 2006, 
2008; Luginbuhl et al., 2009; Woud, 2013). Deze onderzoeken richten zich meestal op de 
effecten van de evaluatie van de onderwijsinspectie,(de Wolf, 2007; M. C. M. Ehren & 
Visscher, 2008; Luginbuhl et al., 2009). De Wolf (2007) heeft de effecten en neveneffecten 
van de evaluatie van de onderwijsinspectie onderzocht, waarbij met name is gekeken naar 
een eventuele toename van de kwaliteit van onderwijs. Deze auteurs concluderen dat hier 
geen eenduidig antwoord op te geven valt. Wel signaleren zij dat er ongewenste 
neveneffecten kunnen optreden, zoals ‘gaming’, waarmee wordt bedoeld strategisch gedrag 
van scholen en ‘window dressing’. Met dit laatste bedoelen de auteurs ‘Het creëren van 
proactieve en reactieve arrangementen, die alleen ten behoeve van de toezichthouder 
worden ondernomen’ (de Wolf, 2007, p. 382). Verder zien zij het gevaar van de onbedoelde 
beïnvloeding door de toezichthouder, dat als gevolg kan hebben dat er overdreven aandacht 
voor procedures komt en er overdreven formalisering van werkzaamheden plaats gaat 
vinden. Dit alles wordt dan gedaan om tegemoet te komen aan de methode van toezicht 
houden: ‘teaching to the test’. Er kan dan worden verondersteld dat het gedrag binnen de 
school wel verandert als gevolg van het toezicht houden, maar dat de houding van de 
betrokkenen niet mee verandert. De attitude van de betrokkenen zal ongewijzigd blijven of 
zelfs negatief worden ten opzichte van de onderwijsinspectie en de eventuele veranderingen  
die deze voorstaat. Attitude en gedrag zijn hiermee niet congruent en er kan worden 
verondersteld dat de gedragsverandering niet duurzaam beklijft.  
Luginbuhl (2009) ziet weinig invloed van de onderwijsinspecties op de kwaliteit van de 
onderzochte scholen. Dit wordt geconcludeerd op basis van kwantitatief onderzoek op twee 
grote cohorten scholen in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland. De invloed van de Britse 
toezichthouder OFSTED is zelfs negatief volgens Luginbuhl, vanwege alle tijd en energie die 
in de inspectiebezoeken gaat zitten en die spanningen veroorzaken die op hun beurt een 
negatieve invloed heeft op de leerprestaties van de kinderen. Ehren en Visscher (2008) 
hebben in Nederland de relatie tussen schoolinspecties, de karakteristieken van de school en 
verbeteringen van de school als onderwerp van onderzoek gehad. Zij noteren een op zijn 
hoogst geringe invloed van de schoolinspectie op verbeteringen van het onderwijs van de 
onderzochte scholen.  
Het recente onderzoek van Woud (2013) sluit hierbij aan door te stellen dat het 
toezichtkader van de onderwijsinspectie beter op een andere wijze kan worden 
geformuleerd. Uit het onderzoek onder 975 respondenten uit het voortgezet onderwijs 
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bleek, dat de onderwijsinspecteur als kritisch en deskundig werd gezien (Woud, 2013). De 
bezoeken van de onderwijsinspectie leiden daarnaast volgens de respondenten tot 
zelfevaluatie van docenten en brengt het een proces op gang van bewustwording van 
kwaliteit en processen op school. Wel bleek dat de onderwijsinspecteur een eenzijdige kijk 
op kwantitatieve opbrengsten heeft en dat de onderwijsinspecteur weinig rekening houdt 
met de context van de school en externe factoren (Woud, 2013). Ook heeft de 
onderwijsinspecteur te weinig oog voor de individuele leerling. Door deze factoren vindt 
ruim de helft van de respondenten dat het onderzoek niet bijdraagt aan de verhoging van de 
kwaliteit van het onderwijs (Woud, 2013). Door vaker inspectiebezoeken af te leggen zou de 
betrokkenheid verhoogd kunnen worden (Woud, 2013). Door scholen onderling elkaar te 
laten evalueren kan toezicht worden verbeterd (Woud, 2013). 
Er kan worden geconcludeerd dat er invloed is van de evaluatie van de onderwijsinspectie op 
de scholen. Om in kaart te brengen hoe deze invloed is voor wat betreft concrete 
veranderingen in het kwaliteitsbeleid van de scholen is het van belang deze verandering te 
beschrijven. Dit leidt tot de volgende deelvraag: 
4. Wat is de verandering in de agendavorming met betrekking tot 
kwaliteitsverbetering, voor en na de evaluatie van de school door de 
onderwijsinspectie? 
Nadat is vastgesteld of er een verandering heeft plaatsgevonden agendavorming met 
betrekking tot kwaliteitsverbetering kan de eventuele invloed van de attitudewijziging van 
de schoolleiding hierop worden beschreven:  
5. Leidt een veranderde attitude met betrekking tot kwaliteitsverbetering van de 
schoolleiding als gevolg van overpeinzing van informatie, komend van de 
onderwijsinspectie, tot een veranderde agendavorming met betrekking tot 
kwaliteitsverbetering? 
 
2.3.1 Inspectiekader 
Bij het beoordelen van de onderwijskwaliteit gebruikt de onderwijsinspectie een 
toezichtkader. Dit toezichtkader beschrijft het proces dat de onderwijsinspectie volgt bij 
haar toezichthoudende taak. Het toezichtkader voor het voortgezet speciaal onderwijs 
wordt beschreven in een aparte brochure en is gepubliceerd op de website van de Inspectie 
voor het Onderwijs (Onderwijsinspectie, 2012b). Doordat het toezichtkader bekend is, kan 
de school zich voorbereiden op de evaluatie door de onderwijsinspectie. De 
onderwijsinspectie werkt risicogericht. Risicogericht toezicht betekent dat de Inspectie voor 
het Onderwijs ieder jaar beziet of er aanwijzingen zijn, dat de school onvoldoende kwaliteit 
levert. Aanwijzingen hiertoe kunnen gevonden worden door analyse van de opbrengsten, de 
jaarstukken, signalen en nalevingaspecten (Onderwijsinspectie, 2012b). Apart van het 
risicogerichte werken krijgt iedere school eens in de vier jaar te maken met een bezoek van 
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de onderwijsinspecteur. Bij risico’s of gebleken tekortkomingen wordt deze frequentie 
opgevoerd (Onderwijsinspectie, 2012b). Voor het meten van de opbrengsten, het 
onderwijsleerproces en de kwaliteitszorg wordt een waarderingskader gebruikt door de 
inspecteur. Dit waarderingskader is bekend en kan door de school van tevoren worden 
gebruikt om toelichtingen te geven tijdens het inspectiebezoek op specifieke punten 
(Onderwijsinspectie, 2012b). 
2.3.1.1 Documentenonderzoek 
Het eerste instrument dat wordt beschreven in het toezichtkader is het jaarlijkse 
documentenonderzoek. De school levert de jaarstukken aan de onderwijsinspectie die deze 
documenten bestudeert en mede op basis hiervan een risico-inventarisatie maakt. Hierbij 
spelen opbrengstgegevens, uitstroomgegevens en signalen een belangrijke rol.  
Met opbrengsten wordt bedoeld de resultaten van leerlingen en hun voortgang in 
ontwikkeling. De resultaten worden kwantitatief gemeten, de voortgang in ontwikkeling 
kwalitatief. De uitstroom van de school dient te passen bij de onderwijspopulatie ten 
opzichte van het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare populatie. Een echte 
‘opbrengstnorm’ voor het voortgezet speciaal onderwijs is momenteel in ontwikkeling 
(Onderwijsinspectie, 2012b). De jaarstukken omvatten de schoolgids, het schoolplan en het 
onderwijskundig jaarverslag. Signalen zijn klachten van ouders en berichten  in de media 
(Onderwijsinspectie, 2012b). 
Als de resultaten van de risico-inventarisatie aanleiding geven tot verder onderzoek dan zal 
de onderwijsinspectie aanvullende gegevens vragen en, in sommige gevallen, een (extra) 
inspectiebezoek uitvoeren (Onderwijsinspectie, 2012b). Schoolleiders zullen dit willen 
voorkomen en zullen hun best doen om de jaarstukken zo voor te bereiden dat er geen 
aanvullende vragen zullen worden gesteld. Er bestaat dan gevaar, dat de documenten die 
worden aangeboden aan de onderwijsinspectie zó worden voorbereid, dat er discussie kan 
ontstaan of de documenten wel in alle gevallen de praktijk van de school weergeven.  
2.3.1.2 Inspectiebezoek 
De feedbackstijl van onderwijsinspectie naar school is veelal eenrichtingsverkeer en is aan 
strenge normen gebonden (M. C. M. Ehren & Visscher, 2006). Ehren en Visscher  stellen 
verder dat schoolleiders meer open staan voor feedback als zij ervan overtuigd zijn dat de 
gegeven feedback een accuraat beeld geeft van de geleverde prestaties. Hierbij kan frictie 
optreden tussen de strenge normen waaraan de feedback moet voldoen en aan de wens van 
de schoolleiders om feedback te ontvangen op punten die zij van belang achten en die 
wellicht niet of onduidelijk in het toetsingskader zijn beschreven.  
Ook is het toetsingskader sterk normerend en dit sluit niet aan bij de door Visscher en Ehren 
geformuleerde eis, dat feedback gericht dient te zijn op voortgang in plaats van te 
vergelijken met een absolute norm (M. C. M. Ehren & Visscher, 2006). De rapportage van de 
onderwijsinspectie wordt enkele maanden na het inspectiebezoek gepubliceerd 
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(Onderwijsinspectie, 2012b). Dit is in tegenspraak met de eis aan goede feedback die stelt 
dat de feedback direct na het geobserveerde gedrag wordt gegeven en zo specifiek mogelijk 
wordt  geformuleerd. De feedback wint aan kracht als deze gebeurt in een context waarin 
reactie mogelijk is op het geobserveerde gedrag(M. C. M. Ehren & Visscher, 2006). Het euvel 
dat optreedt door de formele en late publicatie van het inspectierapport kan worden 
vermeden, wanneer in het gesprek dat aansluitend aan het inspectiebezoek wordt gevoerd 
met de schoolleiding wordt ingegaan op deze aspecten van de communicatie. Wel dient in 
dat geval de informatie die wordt uitgewisseld in dit gesprek van invloed te zijn op de 
schriftelijke rapportage die later wordt gepubliceerd. 
Dat het gesprek, dat ter afsluiting van het inspectiebezoek wordt gehouden van belang is 
wordt onderschreven door M. C. Ehren, Leeuw, and Scheerens (2005). Deze auteurs stellen 
op basis van documentenonderzoek en interviews dat het inspectiebezoek het belangrijkste 
moment is waarop de onderwijsinspectie invloed uitoefent op de schoolleiding. Het gaat dan 
niet alleen om de doorlichting maar ook de tips die kunnen worden gegeven aan de 
schoolleiding, hoe de kwaliteit van de school kan worden verbeterd.  
M. C. Ehren et al. (2005) hebben op basis van documentenonderzoek en interviews 
geconcludeerd, dat het inspectiebezoek het belangrijkste moment is waarop de 
onderwijsinspectie invloed uitoefent op de schoolleiding. Het gaat dan niet alleen om de 
doorlichting maar ook de tips die kunnen worden gegeven aan de schoolleiding, hoe de 
kwaliteit van de school kan worden verbeterd. 
2.3.2.3 Het rapport 
Het uiteindelijke rapport dat de onderwijsinspectie opstelt is het sluitstuk van de evaluatie. 
De kwaliteit van de rapportage is van belang zodat de acceptatie van de bevindingen uit de 
evaluatie wordt bevorderd. Dat vonden Boyer en Langbein in hun studie naar het gebruik 
van de bevindingen van evaluaties door Amerikaanse Congresleden (Boyer & Langbein, 
1991). 
In het toetsingskader wordt beschreven op welke punten de school wordt beoordeeld 
(Onderwijsinspectie, 2012b). Ook de wijze waarop de beoordeling door de 
onderwijsinspectie plaatsvindt, wordt hierin beschreven. Het toetsingskader geeft duidelijke 
richtlijnen met betrekking tot de vorm, de aanpak en de norm waaraan het onderwijs dient 
te voldoen. Ook geeft het toetsingskader een standaard waaraan het rapport dat de 
schoolinspectie schrijft naar aanleiding van een inspectiebezoek. Vanwege het strenge 
toetsingskader en de nauw omschreven procedures die tot de rapportage van de resultaten 
leiden, kan worden verondersteld dat de schriftelijke eindrapportage van de 
onderwijsinspectie van constante kwaliteit is, ervan uitgaande dat de observaties van de 
onderwijsinspectie van voldoende niveau zijn.  
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2.3.3 Welk instrument heeft de meeste invloed op de attitude van de schoolleiding m.b.t. 
de kwaliteit van het onderwijs? 
Christie (2007) heeft de invloed onderzocht die verschillende wijzen van 
informatieverstrekking hebben op de geëvalueerde. De invloed werd gemeten door de 
respondenten te bevragen over een waarneembare, individuele gedragsverandering als 
gevolg van verschillende wijze van informatievoorziening. Het ging om drie gebruikelijke 
categorieën van informatievoorziening, te weten grootschalige informatie uit andere 
studies, informatie uit gevalsstudies en informatie uit anekdotes. Wat vorm betreft 
verschillen deze wijzen van informatievoorziening sterk van elkaar. Ook de kwaliteit van de 
gegeven informatie is sterk verschillend. Christie vond geen duidelijke verschillen in invloed, 
al vond zij wel een correlatie tussen grootschalige informatievoorziening en gevalsstudies 
aan de ene kant, en een correlatie tussen gevalsstudies en anekdotes. Er werd geen 
correlatie gevonden tussen grootschalige informatievoorziening en anekdotes (Christie, 
2007). 
Gray and Gardner (1999) hebben de evaluatie door de onderwijsinspectie in een drietal 
fasen ingedeeld, namelijk de pre-inspectiefase, de inspectiefase en de post-inspectiefase, 
waarbij zij stellen dat het bezoek van de inspectie van belang is voor de wijze, waarop de 
schoolinspecteur de school beschrijft en op welke gebieden feedback wordt gegeven. Het 
bezoek is daarom een belangrijk moment in de totale evaluatie.  
Deze studie onderscheidt drie soorten van informatievoorziening: documentanalyse, het 
onderzoek van de onderwijsinspecteur met bijbehorende mondelinge terugkoppeling van de 
onderwijsinspecteur met de schoolleiding en de schriftelijke rapportage. Deze drie aspecten 
worden onderscheiden bij de deelvraag die onderzoekt of er een verschil is in de mate van 
invloed die de onderscheiden contactmomenten hebben:  
6. Is er een verschil in de mate van invloed die de verschillende contactmomenten met 
de onderwijsinspectie hebben op de attitude van de schoolleiding die tot uiting komt 
in agendavorming met betrekking tot kwaliteitsverbetering? 
2.4 Operationalisering van de deelvragen 
In voorgaande paragraaf zijn deelvragen geformuleerd met concepten die 
geoperationaliseerd worden door er aspecten van te onderzoeken. Om op overzichtelijke 
wijze aan te geven om welke al eerder genoemde aspecten het gaat en welke verwachtingen 
er geformuleerd kunnen worden op basis van de literatuur, wordt tabel 2 geïntroduceerd 
waarin per deelvraag de onderzochte aspecten worden genoemd met de achterliggende 
bronnen en het antwoord dat op basis van de literatuur verwacht kan worden. 
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Tabel 2 Onderzochte deelvragen met aspecten en verwacht antwoord 
Deelvraag 1: Overpeinzing. Hoe kan de overpeinzing door de schoolleiding van nieuwe informatie 
komende uit de evaluatie van de onderwijsinspectie beschreven worden? 
 
Onderzocht aspect Literatuurverwijzing Verwacht antwoord 
 
Nieuwe informatie Mark/Henry 2003 Dit is niet gedefinieerd, open antwoord 
Cognitief proces Mark/Henry 2003 Er is een benoembaar cognitief proces aanwezig 
Systematisch 
nadenken 
Mark/Henry 2003 Zorgvuldige en systematische nadenken over een 
probleem aantoonbaar 
 
Deelvraag 2: Attitudewijziging. Wat is het verschil in attitude van de schoolleiding vóór en na het 
moment van evaluatie van de onderwijsinspectie? 
 
Onderzocht aspect Literatuurverwijzing Verwacht antwoord 
 
Betrokkenheid Crotti 1993, RB Johnson 
1993, McCormick 1997 
Ten Bruggencate 2009. 
Ehren/Visscher 2006 
Betrokkenheid is een voorwaarde voor 
attitudeverandering. 
Betrokkenheid komt voort uit toewijzing 
Vertoond gedrag Ajzen/Fishbein 2005 Positieve attitude t.a.v. kwaliteitsverbetering 
Gepland gedrag Ajzen/Fishbein 2005 Andere attitude is congruent met gepland gedrag 
Overeenstemming 
tussen vertoond en 
gepland gedrag 
Ajzen/Fishbein 2005, 
Smith/Mackie 2007 
Bereidheid gedrag aan te passen, terug te vinden in 
planning 
 
Deelvraag 3: Attitudewijziging als gevolg van overpeinzing van nieuwe informatie Wat is het verschil 
in attitude van de schoolleiding vóór en na overpeinzing van nieuwe informatie komende uit de 
evaluatie van de onderwijsinspectie? 
 
Onderzocht aspect Literatuurverwijzing Verwacht antwoord 
 
Betrokkenheid Crotti 1993, RB Johnson 
1993, McCormick 1997 
Ten Bruggencate 2009. 
Ehren/Visscher 2006 
Geïnterviewde staat open voor nieuwe informatie en is 
bereid de attitude als gevolg daarvan aan te passen 
Vertoond gedrag Ajzen/Fishbein 2005 Heeft een betrokken en open gedrag en is aantoonbaar 
met kwaliteit bezig 
Gepland gedrag Ajzen/Fishbein 2005 Nieuwe informatie leidt tot ander gedrag, waarbij zoveel 
mogelijk bij bestaand gedrag wordt aangesloten. Het 
onderwerp is saillant 
Overeenstemming 
tussen vertoond en 
gepland gedrag 
Ajzen/Fishbein 2005, 
Smith/Mackie 2007 
In planning is ander gedrag terug te vinden  
 
 
 
Deelvraag 4: Verandering in agendavorming. Wat is de verandering in de agendavorming met 
betrekking tot kwaliteitsverbetering, voor en na de evaluatie van de school door de 
onderwijsinspectie? 
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Onderzocht aspect Literatuurverwijzing Verwacht antwoord 
 
Identiteit /Aandacht 
voor kwaliteit van 
onderwijs en aandacht 
voor  
invloed 
contactmoment 
Crotti 1993, RB 
Johnson 1993, 
McCormick 1997 
Dutton 1993 De Wolf 
2007  
Christie 2007 
Ehren et al. 2005 
Gray & Gardner 1999 
Verbeterpunten worden specifiek genoemd en 
geadapteerd door de directie. Er bestaat onvrede buiten 
de beslissers over een probleem. Onderwijsinspectie geeft 
aan dat zij de verbeterpunten noodzakelijk vindt. 
Consequenties voor dagelijkse gang van zaken zijn duidelijk 
Perspectief /belang 
onderwerp (Kwaliteit 
van het onderwijs,  
kwaliteit 
eindrapportage en tijd 
besteed aan het 
onderwerp) 
Wolfe 2013, Korsten 
1988 
Denham 2010 
Cobb, et al. 1976 
Weaver et al. 1998 De 
Wolf 2007 
Onderwijsinspectie 
2012b, Boyer/Langbein 
1991 
Ehren/Visscher 2006 
Verbeterpunten passen in de strategie van de school en in 
het perspectief van de directie en betrokken medewerkers.  
 
Er wordt geen beslissing genomen als er diepe 
verdeeldheid bestaat over het onderwerp of dat het 
onbelangrijk is.  
 
Deelvraag 5: Relatie attitudewijziging en veranderde agendavorming: Leidt een veranderde attitude 
met betrekking tot kwaliteitsverbetering van de schoolleiding als gevolg van overpeinzing van 
informatie, komend van de onderwijsinspectie, tot een veranderde agendavorming met betrekking 
tot kwaliteitsverbetering? 
 
Onderzocht aspect Literatuurverwijzing Verwacht antwoord 
 
Betrokkenheid Crotti 1993, RB 
Johnson 1993, 
McCormick 1997 
Ten Bruggencate 
2009. Ehren/Visscher 
2006 
Betrokkenheid zorgt voor ontvankelijkheid 
Vertoond gedrag Ajzen/Fishbein 2005 Gedrag wordt heroverwogen en nieuw gedrag overdacht, 
plannen worden voorbereid. 
Gepland gedrag Ajzen/Fishbein 2005 Ander gedrag wordt voorbereid door planvorming 
Overeenstemming 
tussen vertoond en 
gepland gedrag 
Ajzen/Fishbein 2005, 
Smith/Mackie 2007 
‘Oud’ gedrag wordt als het ware ingeruild voor ‘nieuw’ 
gedrag, terug te vinden in nieuwe plannen 
 
Deelvraag 6: Invloed contactmoment. Is er een verschil in de mate van invloed die de 
verschillende contactmomenten met de onderwijsinspectie hebben op de attitude van de 
schoolleiding die tot uiting komt in agendavorming met betrekking tot 
kwaliteitsverbetering? 
 
Onderzocht aspect Literatuurverwijzing Verwacht antwoord 
 
Documentenonderzoek Christie (2007), Gray 
& Gardner (1999) 
Invloed documentenonderzoek gering 
Bezoek/gesprek Christie (2007), Gray 
& Gardner (1999) 
Wijze van benaderen door inspecteur is belangrijk, 
evenals de punten die worden besproken.  
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Inspecteur is kritisch en deskundig 
Bezoek is van meeste invloed op attitude 
Eindrapport Christie (2007), Gray 
& Gardner (1999) 
Geeft actiepunten aan 
Is deugdelijk opgesteld 
Rapport is van constante kwaliteit 
3. Methodologie 
Hoe de invloed van de evaluatie van de onderwijsinspectie op scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs aan kinderen met een cluster-4 indicatie doorwerkt op de attitudes en 
het handelen van de schoolleiding, is grotendeels onbekend terrein.  Er is weinig empirisch 
onderzoek naar de rol van overpeinzing bij het tot stand komen van een attitude binnen het 
onderzoeksgebied van de bedrijfs- en bestuurswetenschappen gedaan. In een andere setting 
zijn wel enkele onderzoeken gedaan. Zo heeft Christie een scenario-onderzoek verricht en 
heeft Nieuwenhuijse middels zijn thesis de invloed van de schoolinspectie op besturen 
binnen het primair onderwijs onderzocht (Christie, 2007; Niewenhuijse, 2012).  
3.1 Keuze voor de gevalsstudie 
In de probleemstelling zijn een aantal begrippen genoemd. Deze begrippen zijn in de 
literatuur voldoende omschreven. De relaties tussen deze begrippen zijn veelal niet 
onderzocht. Mogelijke onderzoekontwerpen zijn daarom het experiment, het survey of de 
gevalsstudie (Yin, 2013; Zwaan, 1995). Zwaan (1995) geeft een  heldere  indeling  van de 
mogelijkheden op basis van het aantal te onderzoeken eenheden, het aantal variabelen en 
de controle die de onderzoeker heeft: 
 
Tabel 3 Hoe kies je een onderzoekontwerp? Zwaan (1995) 
 Aantal eenheden Aantal variabelen Controle mogelijk 
Experiment Klein Klein Sterk 
Survey Groot Groot Variërend 
Gevalsstudie Eén geval Groot Zwak 
 
In deze studie kan geen invloed worden uitgeoefend op de relatie tussen onderwijsinspectie 
en de schoolleiding. Het experiment valt daarom af als mogelijk onderzoekontwerp. Verder 
beschrijft deze studie een relatie die niet is onderzocht in de bekende literatuur. Gezien de 
beperkingen in de tijd en de op het eerste gezicht geringe mogelijkheden om een groot 
aantal scholen te benaderen, is het onderzoekontwerp gevalsstudie een logische keuze. En 
omdat het hier gaat om een beschrijvende onderzoeksvraag, is volgens Yin een gevalsstudie 
het aangewezen onderzoeksontwerp (Yin, 2013). Het gaat in deze studie om de huidige 
invloed van de onderwijsinspectie, niet de invloed die in het verleden door de 
schoolinspectie is uitgeoefend op de onderzochte scholen. Ook dit gegeven ondersteunt de 
keuze voor de gevalsstudie volgens Yin (2013).  
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Niewenhuijse heeft in zijn thesis onderzocht of er invloed is van de evaluaties van de 
onderwijsinspectie op kleine schoolbesturen in het primair onderwijs. Zijn gekozen 
onderzoeksontwerp was de meervoudige gevalsstudie (Niewenhuijse, 2012). De te 
onderzoeken populatie en het onderzochte mechanisme van deze studie verschilt van die 
van Nieuwenhuijse, al zijn er overeenkomsten tussen de studies. Immers, het gaat in beide 
gevallen om de invloed die schoolinspecties hebben. In geval van Nieuwehuijse gaat het om 
de invloed op het schoolbestuur, deze studie neemt de invloed op de schoolleiding in 
ogenschouw. Deze studie onderzoekt de invloed van de onderwijsinspectie op de 
schoolleiding van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.  
3.2 Onderzoeks- en analyse-eenheden 
De onderzoekspopulatie bestaat uit scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen  
met een cluster-4 indicatie. De structuur van de onderzochte scholen is vergelijkbaar. De 
doelgroep waaraan wordt lesgegeven is dezelfde en het toezicht dat de onderwijsinspectie 
houdt op deze scholen is vergelijkbaar. Daardoor zijn de scholen, die de 
onderzoekseenheden vormen, vergelijkbaar met elkaar. Daarom is gekozen voor de 
meervoudige gevalsstudie waarbij de verwachting is dat het onderzoek repliceerbaar is van 
school op school (Yin, 2013). Door meer scholen te bestuderen, dus door meer 
onderzoekseenheden in ogenschouw te nemen, kunnen de conclusies overtuigender zijn. 
Daardoor is de kans, dat de resultaten van het  onderzoek robuuster zijn, groter. De 
werkwijze die bij de ene school wordt gevolgd is, doordat de scholen op elkaar lijken, te 
repliceren bij de andere school. Door een groter aantal scholen in ogenschouw te nemen 
wordt de externe validiteit van het onderzoek vergroot. 
De analyse-eenheden zijn de personen die direct met de schoolinspectie in contact staan, 
dan wel de personen die ervoor zorgen dat de bevindingen van de evaluatie van de 
schoolinspectie worden geïmplementeerd in de school. Het gaat hierbij om de schoolleiding, 
die bestaat uit de schooldirectie en het middenmanagement. 
De schooldirectie verzorgt de directe contacten met de onderwijsinspectie. De 
voorbereidingen van het inspectiebezoek en de gesprekken tussen school en inspectie 
worden door de schooldirectie gevoerd. 
Het middenmanagement is in een enkel geval toehoorder bij de gesprekken met de inspectie 
en zal soms toelichting dienen te geven op een onderdeel van de evaluatie. Daarnaast zal 
het middenmanagement nieuw beleid, dat voortkomt uit de evaluatie van de 
schoolinspectie, doorvoeren in de schoolorganisatie.  
3.3 Beschrijving van de onderzochte scholen 
De steekproef bestaat uit zeven scholen van drie zelfstandige stichtingen voor voortgezet 
speciaal onderwijs in het zuidwesten van de Randstad. De verzorgingsgebieden van de drie 
scholengroepen grenzen min of meer aan elkaar. De scholengroepen hebben verder 
gemeenschappelijk dat hun doelgroep bestaat uit kinderen van 12 tot en met 19 jaar met 
een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek. Doordat de scholen hebben een 
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vergelijkbare grootte hebben en dezelfde doelgroep bedienen, wordt de externe validiteit 
van de studie verhoogd (Yin, 2013).  
Twee scholengroepen worden bestuurd door een College van Bestuur, ondersteund door 
een stafbureau. De locatiedirecteuren hebben grote zeggenschap wat betreft de inrichting 
van het onderwijs en de aansturing van de organisatie. De derde scholengroep valt onder 
grote ggz-instelling en verzorgt onderwijs aan kinderen met internationaliserende 
problematiek, gericht op uitstroom havo/VWO, voorbereidend op vervolgonderwijs. De 
school is naar eigen zeggen zelfstandig binnen de instelling. De instelling kent enkele scholen 
voor cluster 4-onderwijs waarvan er één is bevraagd middels een interview en enkele andere 
locaties de vragenlijst hebben ingevuld. Alle scholen kennen een middenmanagement dat 
bestaat uit lijnmanagers zoals unit-coördinatoren of bouwcoördinatoren. De gedragsmatige 
ondersteuning van de leerlingen gebeurt bij alle scholen door gedragswetenschappers, die in 
een aantal gevallen ook  deel uitmaken van het lokale managementteam. 
Omdat het voortgezet speciaal onderwijs de laatste jaren een grote kwaliteitsverbetering 
heeft laten zien en extra aandacht van de onderwijsinspectie heeft gekregen, zal de 
evaluatie van de onderwijsinspectie duidelijk ‘op de agenda staan’. Er kan daarom worden 
verondersteld dat er een aantoonbare invloed te vinden is van de onderwijsinspectie op de 
schoolleiding, en via de schoolleiding op de school, terug te vinden in documenten en aan te 
tonen door de schoolleiding te bevragen. 
Het om vergelijkbare scholen gaat in Zuid-West Nederland en daarom kan verondersteld 
worden dat het toezicht dat de onderwijsinspectie uitvoert op deze scholen vergelijkbaar is.  
3.4 Keuze voor de te gebruiken technieken 
Uitgangspunt bij de gekozen technieken is dat zij redelijkerwijs goed toepasbaar zijn en dat 
door het kiezen van verschillende technieken , verschillende bronnen van informatie kunnen 
worden aangeboord. Door deze triangulatie van informatie wordt de betrouwbaarheid van 
de uitkomsten verhoogd.  
Documentenanalyse vormt het startpunt van het onderzoek. De nadruk zal liggen op de 
schoolgids, het schoolplan en het onderwijskundig jaarverslag. Deze documenten voor het 
merendeel beschikbaar gesteld voor het onderzoek, in hard-copy of via de website van de 
school. De onderwijsinspectie gebruikt deze documenten ook voor hun analyse, zodat de 
betrouwbaarheid wordt verhoogd door het gebruik van dezelfde documenten als de 
onderwijsinspectie doet. Daarnaast is gebruik gemaakt van de rapporten van de 
onderwijsinspectie. Deze zijn vrij toegankelijk en via de website van de onderwijsinspectie te 
verkrijgen. Wanneer er veranderingen in de organisatie zijn geweest zullen deze zichtbaar 
zijn wanneer deze naast de inspectierapporten worden gelegd. 
Het interview is volgens Yin (2013) één van de belangrijkste bronnen voor informatie die bij 
de gevalsstudie kan worden toegepast. Zeker voor het bepalen van attitudeveranderingen is 
dit een goed instrument, aangezien het inzicht geeft in persoonlijke overtuigingen (Yin, 
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2013).  De locatiedirecteuren van de scholen worden geïnterviewd. In één geval is de 
aanduiding voor deze functie locatiemanager. Dit heeft geen consequenties voor de taken, 
bevoegdheden of verantwoordelijkheden van deze manager, die zijn vergelijkbaar met die 
van de locatiedirecteuren. Deze functionarissen zijn de directe, inhoudelijke 
gesprekspartners van de onderwijsinspectie. De interviewopzet is getest met een ex-
directeur van één van de scholen, die binnenkort met pensioen gaat. Deze ex-directeur heeft 
ook de vragenlijsten die bij de survey worden gebruikt, kritisch doorgenomen.  
Omdat het middenmanagement getalsmatig een tamelijk groot deel van de te 
onderzoekspopulatie vormt en wat lastiger te benaderen is, wordt voor deze groep gebruik 
gemaakt van een vragenlijst. Dit is geen bezwaar, aangezien deze groep op iets grotere 
afstand staat van de inspectie. Immers, het directe contact van de onderwijsinspectie is de 
locatiedirectie. Op onderdelen zal het middenmanagement de onderwijsinspecteur voorzien 
van informatie, zowel schriftelijk als mondeling. Het contact van het middenmanagement 
met de onderwijsinspecteur is hiermee minder intensief dan het contact van de 
schooldirectie met de onderwijsinspecteur.  
3.5 Validiteit en betrouwbaarheid 
Het begrippenkader en de beschreven relaties zijn alle goed gedocumenteerd en zijn 
verankerd in de theorie. Het gebruikte model van Mark en Henry (2004) geeft duidelijk aan 
hoe de begrippen verankerd zijn en geeft de relaties tussen de gebruikte begrippen aan. De 
gegevens van deze studie zijn gedeeltelijk te generaliseren naar andere scholen. Er kan 
worden gesteld dat de externe validiteit versterkt is door scholen te kiezen die een 
vergelijkbare structuur hebben wat organisatie en populatie betreft. Ook zijn de scholen in 
dezelfde regio gesitueerd. Door de beperking van de studie tot een meervoudige 
gevalsstudie binnen enkele scholen voor voorgezet speciaal onderwijs in de Randstad is de 
externe validiteit echter beperkt en kunnen slechts met de grootste voorzichtigheid 
uitspraken worden gedaan voor andere scholen voor voortgezet onderwijs. Uitspraken voor 
andere middelbare scholen in Nederland kunnen niet worden gedaan. Zo is het 
toezichtkader van de onderwijsinspectie speciaal voor het speciaal onderwijs opgezet en 
ontbreken momenteel nog duidelijke normen voor de kwaliteit van het geven onderwijs in 
het voortgezet speciaal onderwijs.  
De betrouwbaarheid is verhoogd door voor een meervoudige gevalstudie te kiezen. Zo zijn 
meerdere organisaties bevraagd. Ook is triangulatie toegepast om te komen tot 
betrouwbare metingen: documentenanalyse, interviews en vragenlijsten zijn gebruikt. De 
gevolgde werkwijzen zijn gedocumenteerd waardoor herhaalbaarheid van het onderzoek 
mogelijk is.  
3.6 Analysemethode 
Het analyseren van kwalitatieve data kan op verschillende wijzen plaatsvinden, al dan niet 
met behulp van computerapparatuur. Geen enkele wijze van analyseren is eenvoudig (Yin, 
2013). Een goed startpunt is het verwerken van de data in matrices (Yin, 2013, p. 135). Deze 
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methode is in dit onderzoek toegepast en de bijlagen zijn te vinden in de bijlagen. Yin 
onderscheidt vier algemene strategieën die kunnen worden gebruikt bij de analyse van de 
data (Yin, 2013, pp. 136-142). In dit onderzoek zijn een aantal in de literatuur verankerde 
deelvragen opgesteld waardoor het mogelijk is te kiezen voor de strategie, de deelvragen te 
toetsen aan de hand van de onderzoeksresultaten. Yin onderscheidt een vijftal 
analysetechnieken. In dit onderzoek wordt patroonherkenning toegepast. Afhankelijk van de 
gevonden resultaten kan hiermee de interne validiteit van het onderzoek worden verhoogd 
(Yin, 2013, p. 143). Er wordt een poging gedaan tot het opbouwen van verklaringen voor de 
gevonden patronen, waarmee een tweede analysetechniek wordt toegepast (Yin, 2013, p. 
147).  
De gegevensverzameling heeft plaatsgevonden van eind februari 2014, met het sturen van 
een introductiebrief, tot en met 16 mei 2014 toen de vragenlijst sloot. Op totaal zeven 
scholen zijn interviews gehouden met de locatiedirecteur. De locatiedirecteur is van alle 
schoolfunctionarissen het meest betrokken bij de inspecties van de Onderwijsinspectie. Al 
deze functionarissen gaven aan, eindverantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit en het 
kwaliteitsbeleid op hun school. Een vragenlijst, gebaseerd op de interviewvragen, is 
verspreid onder het middenmanagement van de scholen. Het middenmanagement is 
zijdelings betrokken bij de evaluatie van de school door de onderwijsinspectie en voert 
beleid uit binnen gestelde kader. Er zijn zeven totaal ingevulde vragenlijsten ontvangen en 
tien gedeeltelijk ingevulde lijsten. Alleen de geheel ingevulde vragenlijsten zijn in dit 
onderzoek gebruikt. Eén scholengroep is vertegenwoordigd met vier ingevulde vragenlijsten 
van drie scholen. Van een andere scholengroep is slechts één van de drie onderzochte 
scholen vertegenwoordigd met in totaal twee ingevulde vragenlijsten. De derde 
scholengroep is voor wat betreft de interviews vertegenwoordigd door één school, terwijl 
van een andere vestigingen één totaal ingevulde vragenlijsten is ontvangen. De bevindingen 
die volgen uit de vragenlijsten worden gebruikt om de resultaten uit de interviews aan te 
vullen. Niet alle scholen hebben het volledige documentenpakket ter beschikking kunnen 
stellen. Eén scholengroep met drie scholen had geen onderwijskundig jaarverslag ter 
beschikking en vijf scholen hadden geen apart schoolplan dat zij ter beschikking wilden 
stellen. Alle scholen hebben een schoolgids ter beschikking gesteld, soms als hard copy en 
soms via de website. Van alle scholen is een recent inspectierapport beschikbaar. Deze 
rapporten bleken veelal eenvoudig te vinden te zijn op de website van de 
Onderwijsinspectie. Eén inspectierapport is vastgesteld op 14 april 2014 en is alleen als hard 
copy beschikbaar: dit rapport is te recent om al op de website van de Onderwijsinspectie te 
staan.  
In de analyse is ervoor gekozen de onderzoeksresultaten per deelvraag te bespreken, 
waarbij naar een patroon wordt gezocht (Yin, 2013). Van duidelijke afwijkingen van een 
kennelijk patroon wordt steeds melding gemaakt. Per deelvraag wordt begonnen met een 
korte beschrijving van het antwoord dat op basis van de literatuur kan worden verwacht, 
gevolgd door de in het onderzoek gevonden resultaten. Eerst komen hierbij de interviews 
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aan bod, gevolgd door de vragenlijst, de schooldocumenten en de inspectierapporten. Van 
alle andere deelvragen zijn de aspecten, zoals die in de literatuur beschreven worden, 
geoperationaliseerd middels interview- en surveyvragen. Per aspect worden de bevindingen 
uit het onderzoek genoemd.  
Bij iedere deelvraag wordt in een tabel aangegeven, of het verwachte antwoord is gevonden 
bij de onderzochte school. Dit is met een +, een -, of een +/- aangegeven, namelijk of het 
gevonden is, niet gevonden is of enigszins gevonden is. De nummering van de scholen loopt 
parallel aan de scholengroepen: van scholengroep 1 zijn drie scholen onderzocht (school 1A, 
1B en 1C), van scholengroep 2 zijn drie scholen onderzocht (school 2A, 2B en 2C) en van 
scholengroep 3 is één school onderzocht. Van deze scholengroep zijn enkele vragenlijsten 
geretourneerd die niet aan een bepaalde school van scholengroep 3 zijn toe te wijzen en 
deze worden gemakshalve toegekend aan school 3.  
Tabel 4 Legenda voor gevonden resultaten 
Gevonden resultaat      Gebruikte code 
Verwachte resultaat wordt bevestigd:   + 
Verwachte resultaat wordt bevestigd noch ontkend +/- 
Verwachte resultaat wordt ontkend    - 
 
Het zou kunnen dat, wanneer de analyse wordt gedaan op het niveau van de verschillende 
scholengroepen, er een ander beeld kan ontstaan dan eerder geschetst. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat binnen een scholengroep de scholen op dezelfde wijze worden 
aangestuurd en de wijze van deze aansturing per scholengroep kan verschillen. Daarom 
worden ook de resultaten per ‘bovenschools bestuur’ besproken en eventuele verschillen 
die hieruit kunnen ontstaan worden aangeduid. 
4. Resultaten 
4.1 Deelvraag 1: Hoe kan de overpeinzing door de schoolleiding van nieuwe informatie 
komende uit de evaluatie van de onderwijsinspectie beschreven worden? 
Overpeinzing van nieuwe informatie is onderzocht aan de hand van de aspecten ‘nieuwe 
informatie’,  ‘cognitief proces’ en ‘systematisch nadenken’ (Henry & Mark, 2003). In de tabel 
is aangegeven wat het verwachte antwoord is op basis van de literatuur en wat de gevonden 
antwoorden zijn. Ter wille van de leesbaarheid is in deze tabel de al eerder gegeven 
literatuurverwijzing weggelaten. 
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Tabel 5  Samenvatting van de resultaten van het onderzoek: deelvraag 1 
Onderzocht aspect Verwacht antwoord 
 
Gevonden antwoorden per school 
  1A 1B 1C 2A 2B 2C 3 
Nieuwe informatie Dit is niet gedefinieerd + + + + + + + 
Cognitief proces Er is een benoembaar cognitief 
proces aanwezig 
+ + + + + + + 
Systematisch 
nadenken 
Zorgvuldig en systematisch 
nadenken over een probleem 
aantoonbaar 
+ + + + + + + 
 
De literatuur geeft niet aan wat nieuwe informatie is en hoe deze ‘binnenkomt’ (Henry & 
Mark, 2003). De studie inventariseert daarom wat wordt beschouwd als nieuwe informatie. 
Zowel geïnterviewde respondenten als de middels de vragenlijst benaderde respondenten 
geven in ruime meerderheid aan dat nieuwe informatie vooral een ander perspectief voor 
bestaande zaken betekent. Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan de nadruk die de 
onderwijsinspectie tegenwoordig legt op het aanleren van schoolse kennis, naast de al 
bestaande focus op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren van de 
kinderen. Eén respondent geeft aan dat vergelijking met andere scholen belangrijker wordt 
geacht dan voorheen. De schoolgidsen geven allen aan dat zelfevaluatie een belangrijk 
instrument is om nieuwe informatie op te doen, één scholengroep noemt hiervoor 
tevredenheidsonderzoeken, terwijl één school de ‘interne audit’ gebruikt.  Slechts één 
scholengroep heeft per locatie een onderwijskundig jaarverslag ter beschikking, zodat in 
totaal drie jaarverslagen beschikbaar zijn gesteld. Van deze drie scholen noemt één school 
dat het curriculum is aangepast naar aanleiding van nieuwe eisen van de Onderwijsinspectie. 
Samenvattend kan worden gesteld dat nieuwe informatie van de onderwijsinspectie vooral 
bestaat uit een ander perspectief op bestaande kennis. Uit de bestudeerde documenten 
blijkt dat de scholen zelfevaluaties gebruiken als instrument om nieuwe informatie te 
verwerven. 
Verwacht kan worden dat er een benoembaar cognitief proces aanwezig zal zijn (Henry & 
Mark, 2003). Uit de interviews blijkt dat nieuwe inzichten en nieuwe informatie besproken 
worden in de lokale managementteams, soms met andere deskundige medewerkers. Ook 
andere vestigingen van dezelfde scholengroep worden hierbij betrokken. De rest van het 
personeel wordt betrokken als duidelijk is wat nieuwe inzichten en nieuwe informatie 
betekenen voor de eigen locatie. De resultaten van de vragenlijst ondersteunen deze visie en 
vullen deze aan door als gebruikt instrument de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA-cyclus) te 
noemen. Het merendeel van de respondenten van de vragenlijst zoekt bevestiging van de 
informatie door andere bronnen te raadplegen. Samenvattend kan worden gesteld dat 
nieuwe feiten en inzichten op verschillende manieren worden besproken binnen de school, 
al dan niet na verificatie te hebben gezocht door andere bronnen te gebruiken. Men 
gebruikt hierbij instrumenten zoals de PDCA-cyclus. 
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Verwacht kan worden dat een zorgvuldige en systematische wijze van nadenken over een 
benoemd probleem aantoonbaar zal zijn (Henry & Mark, 2003). De scholen beschikken over 
kwaliteitszorgsysteem met verschillende processen die dit mogelijk maken. Nieuwe inzichten 
worden bij voorkeur opgenomen in een nieuwe jaarplancyclus met behulp van de PDCA- 
cyclus; één school kent een proces ‘nieuwe ideeën’.  Nieuwe informatie leidt volgens een 
meerderheid tot nieuwe verbeterplannen die gemakkelijk in bestaande plannen op te 
nemen zijn. In een enkel geval wijst een inspectierapport op het belang van het naleven van 
wettelijke regels, in andere gevallen worden specifieke aanwijzingen voor verbeteringen 
gegeven. Ook worden aanbevelingen gedaan informatie breder te verspreiden, horizontale 
verantwoording te stimuleren, de website of andere communicatiemiddelen te gebruiken of 
gebruik te maken van bestaande instrumenten zoals tevredenheidsonderzoeken  of 
ontwikkelperspectieven. Samenvattend kan worden gesteld dat verschillende instrumenten 
in omloop zijn om informatie systematisch te kunnen verwerken, zoals de alom gebruikte 
PDCA-cyclus, aangevuld met allerhande andere instrumenten. Planmatigheid en systematiek 
zijn hierbij sleutelwoorden. 
Wanneer naar de verschillende scholengroepen wordt gekeken, wordt dit beeld bevestigd: 
nieuwe informatie betekent vooral een ander perspectief van reeds bekende zaken. Alle 
directeuren voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor kwaliteit. Het nieuwe 
perspectief wordt besproken via procedures zoals de PDCA-cyclus. 
Concluderend kan worden gesteld dat nieuwe informatie kan worden beschouwd als 
feitelijke informatie maar vooral wordt gezien als een ander perspectief voor al bekende 
informatie. Deze informatie wordt op diverse wijzen cognitief verwerkt door deze te 
bespreken op de school, gebruik makend van instrumenten die dat systematisch en 
planmatig mogelijk maken. 
4.2 Deelvraag 2 en deelvraag 3: Wat is het verschil in attitude van de schoolleiding 
vóór en na het moment van evaluatie van de onderwijsinspectie? Wat is het verschil in 
attitude van de schoolleiding vóór en na overpeinzing van nieuwe informatie komende uit de 
evaluatie van de onderwijsinspectie? 
De bespreking van de resultaten van deelvraag 2 en deelvraag 3 wordt in deze studie 
samengenomen. De aanleiding voor deze beslissing is dat de respondenten geen 
onderscheid maakten tussen een algemene attitudeverandering voor en na het moment van 
evaluatie door de onderwijsinspectie en een attitudeverandering als gevolg van het 
overpeinzen van nieuwe informatie komende uit de evaluatie. Door de grote overlap in 
antwoorden voegt een aparte bespreking van deze twee deelvragen niets toe om de 
hoofdvraag van deze studie te beantwoorden. Het kan overigens zo zijn, dat door een 
andere, betere operationalisering van de deelvragen wel een duidelijk onderscheid wordt 
gevonden. 
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Tabel 6  Samenvatting van de resultaten van het onderzoek: deelvraag 2 en 3 
  
Onderzocht aspect Verwacht antwoord 
 
Gevonden antwoorden per school 
  1A 1B 1C 2A 2B 2C 3 
Betrokkenheid Betrokkenheid is een voorwaarde 
voor attitudeverandering, komt 
voort uit toewijding 
Geïnterviewde staat open voor 
nieuwe informatie en is bereid de 
attitude als gevolg daarvan aan te 
passen 
+ + + + + + 
Vertoond gedrag Heeft een betrokken en open 
gedrag en is aantoonbaar met 
kwaliteit bezig 
+ + +/- + + + + 
Gepland gedrag Nieuwe informatie leidt tot ander 
gedrag, waarbij zoveel mogelijk 
bij bestaand gedrag wordt 
aangesloten. Het onderwerp is 
saillant 
+ +/- - +/- + + + 
Overeenstemming 
tussen vertoond en 
gepland gedrag 
Bereidheid gedrag aan te passen, 
terug te vinden in planning 
 
+ +/- +/- + + + + 
 
 
De literatuur geeft aan dat belangrijke aspecten betrokkenheid, vertoond gedrag, gepland 
gedrag en de overeenstemming tussen vertoond en gepland gedrag zijn (Bruggencate, 2009; 
Crotti, 1993; M. C. Ehren et al., 2005; M. C. M. Ehren & Visscher, 2006; Fishbein & Ajzen, 
2005; R. B. Johnson, 1993; McCormick, 1997). Deze aspecten worden kort besproken. Verder 
kan verwacht worden dat de schoolleiding open staat voor nieuwe informatie en als gevolg 
daarvan bereid zal zijn de attitude ten aanzien van kwaliteit aan te passen (Fishbein & Ajzen, 
2005; Smith & Mackie, 2007, p. 269 e.v.).  
De gevonden resultaten geven aan dat alle geïnterviewde directeuren een onveranderde 
mate van mate van betrokkenheid hebben, voor en na de evaluatie van de school door de 
Onderwijsinspectie. Men staat open voor nieuwe informatie, komend uit bijvoorbeeld 
nieuwsbrieven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van de 
Onderwijsinspectie. Ook de landelijke politiek wordt genoemd. De respondenten van de 
vragenlijst zijn na de evaluatie meer betrokken dan voor de evaluatie.  Eén schoolgids geeft 
iets aan over betrokkenheid, namelijk dat het belang van ‘sociaal gedrag’ en ‘leren leren’ 
wordt ingezien als gevolg van de inspectie en dat deze aspecten worden ontwikkeld. Nieuwe 
informatie is van invloed op de attitude van de schoolleiding, bestaande uit directie en 
middenmanagement, ten aanzien van kwaliteitsverbeteringen. Alle respondenten geven 
gesprekken aan als bron van informatie. De respondenten van de vragenlijst noemen 
daarnaast nog meer bronnen, zoals literatuur, bladen, internet, de inspectie en 
nieuwsbrieven. Al met al wordt kwaliteitsdenken door de schoolleiding gezien als een 
essentieel onderdeel van hun werk. Alle onderzochte scholen geven aan dat sinds enkele 
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jaren, het perspectief is dat de kwaliteit van het schoolse onderwijs, naast de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerlingen, onderdeel van het kwaliteitsdenken is geworden. De 
betrokkenheid van de schoolleiding uit zich door het openstaan voor nieuwe ideeën en 
nieuwe informatie die op diverse wijze tot zich wordt genomen.  
Verwacht wordt dat in het vertoonde gedrag een positieve attitude ten aanzien van 
kwaliteitsverbetering aantoonbaar zal zijn (Fishbein & Ajzen, 2005; Smith & Mackie, 2007, p. 
269 e.v.). Het onderzoek noemt een scala aan gebruikte kwaliteitsinstrumenten, zoals het 
bestaan van kwaliteitssysteem in het algemeen en hier binnen het gebruik van de PDCA-
cyclus, proefaudits, gesprekken met ouders en leerlingen, zelfevaluaties en diverse andere 
overleggen. De respondenten van de vragenlijst geven aan dat wordt geparticipeerd in 
overleggen, vergaderingen, klassenbezoeken, beleid, flitsbezoeken en deelname aan het 
primair proces. Na de evaluatie komen er verbeterplannen, worden taken opgepakt, 
tijdspaden geconcretiseerd en prioriteiten aangebracht. Uit bovenstaande volgt dat de 
positieve attitude zich uit in het zichtbaar zijn van allerhande processen en instrumenten die 
tot doel hebben de kwaliteit te verbeteren. De PDCA-cyclus, het ‘proces nieuwe ideeën’ , 
proefaudits en diverse evaluatie-instrumenten zijn voorbeelden hiervan. 
Verwacht wordt dat een eventueel aangepaste attitude congruent is met het geplande 
gedrag (Fishbein & Ajzen, 2005, p. 269 e.v.; Smith & Mackie, 2007). Op één na geven de 
directeuren aan bestaande plannen aan te passen aan het nieuwe perspectief. Alle 
respondenten die de vragenlijst invulden, beamen dit en noemen voorbeelden als aansturen 
van het team, het implementeren van een nieuwe methode, overleg over nieuwe 
ontwikkelingen en het opzetten van een jaarplanning. Al met al kan worden gesteld dat 
andere inzichten leiden tot plannen die tot een kwaliteitsverbetering zullen leiden.  
Verwacht wordt dat de schoolleiding bereid is gedrag aan te passen en dat aangepast gedrag 
aantoonbaar te vinden zal zijn in de planning van de school (Fishbein & Ajzen, 2005; Smith & 
Mackie, 2007, p. 269 e.v.). Twee directeuren zien geen verschil tussen het gepland en 
vertoond gedrag terwijl de overblijvende twee directeuren aangeven de nieuwe jaarcyclus te 
gebruiken om veranderingen door te voeren. Vier van de zeven respondenten van de 
vragenlijst ervaren een verschil tussen werkelijkheid en wens, wat betrekking heeft op het 
verschil tussen getoond en gewenst gedrag. Drie respondenten zien geen verschil.  Al met al 
kan worden gesteld dat de nieuw opgestelde plannen zoveel mogelijk in een nieuwe 
jaarcyclus worden opgenomen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de huidige 
manier van werken. Scholen waar grote veranderingen zijn doorgevoerd leggen de nadruk 
op het bestendigen van al doorgevoerde veranderingen. 
Wanneer naar de scholengroepen wordt gekeken zijn er enkele verschillen aan te duiden. De 
directeuren van de eerste scholengroep zien  geen verschil in attitude omdat de 
kwaliteitszorg een kerntaak van de directie is en daarom een belangrijk perspectief vormt.  
Bij de directeuren van de tweede scholengroep is de betrokkenheid van de directie bij 
kwaliteit hoog omdat dit ten goede komt aan de kinderen. Dit inzicht is pas saillant 
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geworden nadat twee van de drie scholen van de tweede scholengroep enkele jaren als 
‘zwak’ werden beoordeeld door de onderwijsinspectie. Aan de hand van het inspectiekader 
is bij deze scholengroep een nieuw kwaliteitssysteem opgezet. Nieuwe plannen worden 
tijdelijk zoveel mogelijk in de ijskast gezet om het bestendigen van recentelijk doorgevoerde 
aanpassingen mogelijk te maken. De locatiemanager van de derde scholengroep geeft aan 
dat een attitudewijziging als gevolg van het overpeinzen van nieuwe informatie van de 
onderwijsinspectie kan plaatsvinden als gevolg van gesprekken binnen en buiten het 
managementteam.  
Concluderend kan worden gesteld dat een verschil in attitude van de schoolleiding aanwezig 
kan zijn maar niet altijd zichtbaar is. De betrokkenheid voor en na de evaluatie van de school 
door de onderwijsinspectie is bij de directeuren onveranderd maar uit zich wel anders: 
schoolse zaken en beschreven kwaliteitsprocessen krijgen meer de nadruk. Er is een 
duidelijke jaarplanning en veranderingen worden zoveel mogelijk per schooljaar 
doorgevoerd. Er wordt tijd genomen om veranderingen door te voeren door aan te sluiten 
bij het ritme van de school. Per scholengroep zijn wel verschillen zichtbaar. De directeuren 
van de eerste scholengroep zien geen verschil in attitude, de directeuren van de tweede 
scholengroep geven een attitudeverandering aan nadat ‘kwaliteit’ saillant werd vanwege 
een slechte beoordeling door de onderwijsinspectie. De locatiemanager van de derde 
scholengroep geeft aan dat een attitudewijziging als gevolg van het overpeinzen van nieuwe 
informatie van de onderwijsinspectie plaatsvindt als gevolg van gesprekken binnen en buiten 
het managementteam. 
4.3 Deelvraag 4 Wat is de verandering in de agendavorming met betrekking tot 
kwaliteitsverbetering, voor en na de evaluatie van de school door de onderwijsinspectie? 
Voor wat betreft deze deelvraag zijn op basis van de literatuur de aspecten identiteit en 
perspectief onderzocht (Dutton & Penner, 1993; Korsten, 1988; Wolfe et al., 2013).  
 
Tabel 7  Samenvatting van de resultaten van het onderzoek: deelvraag 4 
Onderzocht aspect Verwacht antwoord 
 
Gevonden antwoorden per school 
  1A 1B 1C 2A 2B 2C 3 
Identiteit /Aandacht 
voor kwaliteit van 
onderwijs en 
aandacht voor  
invloed 
contactmoment 
 
Verbeterpunten worden specifiek 
genoemd en geadapteerd door de 
directie. Er bestaat onvrede buiten 
de beslissers over een probleem. 
Onderwijsinspectie geeft aan dat zij 
de verbeterpunten noodzakelijk 
vindt. Consequenties voor dagelijkse 
gang van zaken zijn duidelijk 
+ + + + + + + 
Perspectief /Belang 
onderwerp (Kwaliteit 
van het onderwijs,  
kwaliteit 
eindrapportage en 
tijd besteed aan het 
Verbeterpunten passen in de 
strategie van de school en in het 
perspectief van de directie en 
betrokken medewerkers.  
 
Er wordt geen beslissing genomen 
+/- +/- +/- +/- + + + 
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onderwerp) als er diepe verdeeldheid bestaat 
over het onderwerp of dat het 
onbelangrijk is.  
 
 
Verwacht kan worden dat vanwege de identiteit van de school, er onvrede kan bestaan over 
een probleem (Cobb et al., 1976; Denham, 2010; Wolfe et al., 2013). Vertaald naar dit 
onderzoek houdt dit in dat deze onvrede bestaat bij anderen dan de schoolleiding. Verder 
kan worden verwacht dat de onderwijsinspectie aangeeft dat zij de verbeterpunten 
noodzakelijk vindt om door te voeren (Onderwijsinspectie, 2013a). Dit zal als gevolg hebben 
dat de schoolleiding de verbeterpunten aanvaart. Tenslotte zijn de consequenties voor de 
dagelijkse gang van zaken helder (Denham, 2010).   
 
De gevonden resultaten geven aan dat de identiteit van de scholen door de directeuren 
wordt omschreven in termen van veiligheid, eigenheid en persoonlijke ontwikkeling van de 
leerlingen. Verder worden respect, duidelijkheid en oog voor de menselijke maat genoemd. 
Wat expliciet níet tot de identiteit behoort is bijvoorbeeld diplomagericht onderwijs, het 
vergelijken van de school met andere scholen, geloofsovertuiging, internationalisering en 
het opstellen en volgen van formele regels.  De beleidsagenda wordt beïnvloed door alle 
leden van het managementteam en indirect door de rest van het personeel. Ook 
belangengroepen van binnen en buiten de school hebben invloed, zoals de 
medezeggenschapsraad en het samenwerkingsverband. Invloed van buiten de school 
hebben bijvoorbeeld de leerplicht, de gemeente en de onderwijsinspectie. Drie scholen 
noemen hierbij ouders en leerlingen. Alle scholen streven naar consensus bij besluitvorming. 
Besluiten worden veelal uitgesteld als er geen consensus is. De directeur heeft wel een 
doorslaggevende stem bij besluitvorming en deze wordt gebruikt wanneer dat nodig wordt 
geacht. Twee directeuren geven niet duidelijk aan hoe de besluiten genomen worden bij het 
ontbreken van consensus. 
De resultaten van de vragenlijst ondersteunen dit door te stellen dat de leerling centraal 
staat en zich persoonlijk ontwikkelen kan, zich kan voorbereiden op de maatschappij. Er 
wordt in rust gewerkt en er wordt structuur en veiligheid geboden. Duidelijkheid en respect 
voor de leerling is belangrijk. Onbelangrijk zijn sport, CITO-scores, het streng en strikt zijn en 
het aanbieden van een uitgebreid curriculum.  
Verder wordt de identiteit bepaald door de wijze waarop de agenda van de schoolleiding 
wordt gevormd en hoe besluiten tot stand komen. Onderwerpen voor managementoverleg 
worden aangedragen door portefeuillehouders, het College van Bestuur van een school, het 
management zelf en, bij iedereen, de directie. Invloed op de beleidsagenda kan iedereen 
binnen de school hebben. Van buiten de school zijn dit bijvoorbeeld de onderwijsinspectie, 
vervolgopleidingen, het samenwerkingsverband en ‘de overheid’. Deze stakeholders spreken 
volgens geen enkele respondent ‘dezelfde taal’. Wel hebben ze volgens vier respondenten 
een zekere ‘statuur’. Vijf respondenten geven aan dat besluiten tot stand komen met een 
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beslissende rol voor de directeur, al wordt gestreefd naar consensus. Het komt voor dat 
geen besluit wordt genomen, terwijl het onderwerp wel op de agenda staat. Dat heeft dan 
te maken met het ontbreken van informatie, consensus of een verandering van de prioriteit 
die aan het onderwerp wordt gegeven. Veelal worden besluiten vastgelegd in notulen of 
besluitenlijsten, dan wel actielijsten.  
De identiteit wordt ook bepaald door de ervaren kwaliteit van onderwijs. Volgens vier 
respondenten is deze goed, volgens twee redelijk, terwijl één respondent de kwaliteit slecht 
vindt. Belangrijke aspecten van de kwaliteit van het gegeven onderwijs zijn ‘oog voor de 
leerling’, borging en verbetering, zichtbaarheid, veiligheid, kennisoverdracht, duidelijkheid, 
persoonlijke groei en ontwikkeling en het bieden van een uitstroomperspectief. Verder 
wordt de identiteit van een school zichtbaar door het belang dat aan kwantitatieve metingen 
wordt gehecht. De kwaliteit is in cijfers te vangen, bijvoorbeeld met een zelfevaluatiekader 
(ZEK) of tevredenheidscijfers, al is er volgens de respondenten altijd toelichting bij nodig. 
Verschillende schoolgidsen geven verandering van beleid aan als gevolg van de evaluatie van 
de school door de onderwijsinspectie. Bij één school is dat het ontwikkelen van zogenaamde 
Ontwikkelperspectieven die de ontwikkeling van de leerlingen volgt en stuurt, een andere 
school geeft de Commissie van Begeleiding een centrale rol in de leerlingzorg. Weer andere 
scholen geven diverse punten aan die opgepakt gaan worden. Eén school zegt dat het 
inspectiekader leidend is voor kwaliteitsthema’s. Twee jaarverslagen noemen een 
verandering in de agendavorming als gevolg van de evaluatie van de school door de 
onderwijsinspectie. Eén daarvan gaat benchmarken en een kwaliteitshandboek opstellen 
alsmede het curriculum aanpassen en de leerlijnen aanscherpen. Een andere geeft aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen systematisch te gaan volgen en ook de 
leerlijnen aan te scherpen. 
Samenvattend kan gesteld worden dat voor wat betreft het aspect identiteit sinds enkele 
jaren het belang van schoolse ontwikkeling erkend wordt, naast het al gebruikte perspectief 
van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dit laatste perspectief is nog steeds 
bepalend voor de identiteit van de scholen. Respect, duidelijkheid en oog voor de menselijke 
maat horen hierbij. De besluitvorming op de scholen sluit hierbij aan door steeds te streven 
naar overleg en consensus. Alle stakeholders kunnen onderwerpen aandragen voor het 
managementoverleg. De stem van de directeur is doorslaggevend bij besluitvorming, dit 
wordt zo zuinig mogelijk toegepast. Kwaliteit kan in cijfers worden gevangen al is er altijd 
toelichting bij nodig. 
Voor wat betreft het aspect perspectief kan verwacht worden dat de verbeterpunten passen 
in de strategie van de school en in het perspectief van de schoolleiding en de medewerkers 
(Denham, 2010; Dutton & Penner, 1993; M. C. M. Ehren & Visscher, 2006). Er zal geen 
beslissing worden genomen over beleidspunten wanneer er diepe verdeeldheid bestaat over 
het onderwerp of als het onderwerp onbelangrijk wordt gevonden (Denham, 2010). De 
meeste directeuren geven aan dat zij eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het 
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onderwijs en van de organisatie is. Eén directeur doet dat door te faciliteren en kaders te 
zetten. Een andere directeur geeft aan dat het lokale managementteam verantwoordelijk is. 
De rapportage van de Onderwijsinspectie wordt feitelijk, objectief en helder genoemd. Zes 
directeuren geven aan dat het rapport een bron is voor verbeterplannen. Volgens vier van 
de zeven respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld is kwaliteit iets dat alle 
medewerkers aangaat. Een aparte rol wordt hierbij genoemd voor de directeur dan wel het 
management door drie respondenten. Eén respondent legt de verantwoordelijkheid voor 
kwaliteit bij de combinatie bestuur en College van Bestuur. Kwaliteitsverbeteringen worden 
gevolgd met behulp van planningen, rapportages of een actielijst. Twee respondenten 
vinden de algehele kwaliteit van de rapportage van de onderwijsinspectie goed. Drie 
noemen deze redelijk en één matig. Goed is dat zwakke plekken zichtbaar worden, 
aanbevelingen worden gegeven en heldere verbeterpunten aangeduid worden. Minder goed 
is dat de rapportage veel papierwerk met zich meebrengt, de wijze van scoren niet 
inzichtelijk is, de rapportage te beknopt is en teveel gericht op de leerresultaten. De 
eindrapportage wordt gebruikt als meetinstrument om een indruk te krijgen van de kwaliteit 
van de school en op te stellen verbeter- of aandachtplannen. 
Wanneer naar de scholengroepen wordt gekeken in plaats van naar de individuele scholen 
valt op dat bij twee scholengroepen meer aandacht is gekomen voor de schoolse 
ontwikkeling van het kind. Bij de school van de derde scholengroep daarentegen is juist 
meer aandacht gekomen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Deze derde 
scholengroep is onderdeel van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De identiteit 
van alle scholengroepen wordt gekenmerkt door zorg en aandacht voor de ontwikkeling van 
het individuele kind. Bij de eerste scholengroep ‘de menselijke maat’, bij de tweede 
scholengroep de persoonlijke en schoolse ontwikkeling van het kind en bij de derde 
scholengroep om een veilige sociale omgeving. Bij alle scholengroepen is de directeur 
leidend bij de besluitvorming, waarbij consensus wordt nagestreefd.  
Concluderend kan worden gesteld dat de identiteit van de school en het perspectief 
waarmee naar veranderingen wordt gekeken bepalend is voor een verandering in de 
agendavorming met betrekking tot kwaliteitsverbetering, voor en na de evaluatie van de 
school door de onderwijsinspectie. De identiteit wordt bepaald doordat wordt uitgegaan van 
persoonlijke ontwikkeling van de leerling, tegenwoordig uitgebreid met het opdoen van 
schoolse kennis. Dat laatste wordt nog niet als wezenlijk onderdeel van de identiteit gezien. 
Besluiten vinden in consensus plaats met de eindverantwoordelijke directeur als bepalende 
factor. De rapportage van de Onderwijsinspectie is helder, puntsgewijs en is een bron voor 
op te stellen verbeterplannen. Het rapport is wel wat beknopt en legt teveel nadruk op de 
cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. Wanneer naar de verschillende scholengroepen 
wordt gekeken doemt hetzelfde beeld op. 
4.4 Deelvraag 5 Leidt een veranderde attitude met betrekking tot kwaliteitsverbetering 
van de schoolleiding als gevolg van overpeinzing van informatie, komend van de 
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onderwijsinspectie, tot een veranderde agendavorming met betrekking tot 
kwaliteitsverbetering? 
Onderzochte aspecten zijn betrokkenheid, vertoond gedrag, gepland gedrag en de 
overeenstemming tussen vertoond en gepland gedrag. Verwacht worden dat vanwege de 
betrokkenheid van de schoolleiding een ontvankelijkheid voor nieuwe inzichten leidt tot een 
veranderde agendavorming (Bruggencate, 2009; Crotti, 1993; M. C. Ehren et al., 2005; 
Fishbein & Ajzen, 2005; R. B. Johnson, 1993).  
Tabel 8  Samenvatting van de resultaten van het onderzoek: deelvraag 5 
Onderzocht aspect Verwacht antwoord 
 
Gevonden antwoorden per school  
  1A 1B 1C 2A 2B 2C 3 
Betrokkenheid Betrokkenheid zorgt voor 
ontvankelijkheid 
+ + + + + + + 
Vertoond gedrag Gedrag wordt heroverwogen en 
nieuw gedrag overdacht, plannen 
worden voorbereid. 
+ + + + + + + 
Gepland gedrag Ander gedrag wordt voorbereid door 
planvorming 
+ + +/- + + + + 
Overeenstemming 
tussen vertoond en 
gepland gedrag 
‘Oud’ gedrag wordt als het ware 
ingeruild voor nieuw gedrag, te zien 
aan nieuwe plannen 
+ + +/- + + + + 
 
Verwacht kan worden dat de betrokkenheid zichtbaar is in het vertoond gedrag (Fishbein & 
Ajzen, 2005). Het blijkt dat kwaliteitsdenken wel belangrijk wordt geacht maar niet altijd 
zichtbaar is. Twee directeuren geven aan dat het toetsingskader van de inspectie leidend is, 
vier anderen geven aan dat kwaliteitsdenken impliciet in alle handelen te vinden is. Eén 
directeur illustreert dit door aan te geven dat hij kwaliteitsdenken als het ware ‘uitstraalt’ en 
dat hij positief gedrag op dit gebied gedragsmatig beloont. Het merendeel van de 
respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld geeft aan vóór het inspectiebezoek 
gewoon geïnteresseerd te zijn in kwaliteit. Of de respondenten zelf genoeg aandacht 
besteedden aan kwaliteit, vóór het inspectiebezoek wordt door één respondent als ‘veel’ 
beantwoordt, door drie als ‘behoorlijk’, door één als ‘gaat wel’ en door twee als ‘enigszins’. 
Gesteld kan worden dat kwaliteitsdenken niet altijd terug te vinden is in het vertoond 
gedrag. Impliciet is kwaliteitsdenken in het handelen van de schoolleiding terug te vinden en 
er is wel interesse. Er wordt voldoende tijd aan kwaliteit geschonken volgens de 
schoolleiding. 
Verwacht kan worden dat ander gedrag wordt voorbereid en terug te vinden is in 
planvorming (Fishbein & Ajzen, 2005). Alle directeuren geven aan veranderingen door te 
willen voeren op kwaliteitsgebied. Twee directeuren doen dit aan de hand van het 
toetsingskader van de Onderwijsinspectie, een andere geeft aan dit planmatig en volgens de 
PDCA-cyclus te doen. Een derde directeur streeft naar een betere registratie en naar het 
vormgeven van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te streven. Zes 
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respondenten van de vragenlijst geven aan behoorlijk of veel invloed op verbeterplannen te 
hebben. Deze invloed uit zich in meedenken, meepraten en adviseren, al dan niet als lid van 
het managementteam. Na afloop van de inspectie besteedt de school behoorlijk tot veel tijd 
aan kwaliteit, volgens twee respondenten is dit enigszins het geval. Zelf besteden de 
respondenten na de evaluatie van de school door de onderwijsinspectie in vijf gevallen 
behoorlijk veel tijd aan kwaliteitsverbetering. Twee geven aan dat dit ‘wel gaat’ of ‘enigszins’ 
het geval is. Al met al kan worden gesteld dat gepland gedrag zichtbaar is doordat de 
schoolleiding plannen heeft om veranderingen door te voeren aan de hand van de 
resultaten van de inspectie. De schoolleiding initieert de plannen en heeft er duidelijke 
invloed op door te sturen, voorbeeld te zijn voor andere medewerkers en er met het team 
over te praten.  
Verwacht kan worden dat ‘oud’ gedrag als het ware wordt ‘ingeruild’ voor nieuw gedrag en 
dat dit terug te vinden zal zijn in nieuwe plannen (Fishbein & Ajzen, 2005). Zes directeuren 
geven aan de plannen voor het komend jaar aan te passen. Eén directeur zal wellicht 
priorisering van de bestaande plannen overwegen of accenten anders leggen. Twee 
directeuren passen de plannen aan met behulp van de evaluatie door de Onderwijsinspectie, 
drie anderen stellen duidelijke doelen en gaan planmatiger werken. Bij de respondenten van 
de vragenlijst  geeft één respondent geen verschil aan vóór en ná de inspectie, drie geven 
enigszins verschil aan, twee respondenten ‘gaat wel’ en de laatste  respondent geven een 
behoorlijk of veel verschil aan . Planvorming voor en na de inspectie verschilt volgens één 
respondent niet, volgens twee enigszins en vier geven aan dat het verschil ‘wel gaat’ of dat 
het veel is. De verschillen zijn te vinden in een verbeterde didactische omgeving, namelijk 
vanuit een ander perspectief en verder meer toepassen van de PDCA-cyclus. Drie scholen 
besteden volgens de respondenten ongeveer evenveel tijd aan kwaliteitsverbeteringen na 
de inspectie, twee besteden meer tijd en twee duidelijk meer. Van de respondenten zelf 
besteden vijf iets meer dan wel duidelijk meer tijd aan kwaliteitsverbetering, voor twee is 
het ongeveer hetzelfde. 
Al met al kan worden gesteld dat voor wat betreft de overeenstemming getoond en gepland 
gedrag, nieuwe plannen worden opgesteld of bestaande plannen worden aangepast en in de 
jaarplanning voor een nieuw schooljaar worden opgenomen. Het belang dat aan kwaliteit 
wordt gehecht verandert niet: dat is en blijft groot, maar door een ander perspectief wordt, 
in ieder geval tijdelijk, meer tijd besteed aan kwaliteitsplannen. 
Wanneer de scholengroepen onderling vergeleken worden, is hetzelfde beeld zichtbaar. Een 
andere attitude als gevolg van het overpeinzen van een ander perspectief leidt tot 
aanpassing van plannen. Bij de eerste scholengroep gaat het om relatief kleine 
aanpassingen, de tweede scholengroep stelt grotere aanpassingen zoveel mogelijk uit om al 
doorgevoerde veranderingen te bestendigen. De school uit de derde scholengroep geeft aan 
planmatiger te werken en een betere registratie te gebruiken. 
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Concluderend kan worden gesteld dat de betrokkenheid van de schoolleiding bij een ander 
perspectief voor wat betreft kwaliteit, groot is. Deze betrokkenheid is niet altijd aantoonbaar 
terug te vinden in vertoond gedrag van de schoolleiding, het is meer een houding die de 
schoolleiding uitdraagt. Het nieuwe perspectief en de kwaliteitsbewuste houding van de 
schoolleiding zorgt ervoor dat kwaliteitsverbeterplannen worden opgesteld voor het nieuwe 
schooljaar. Dit alles zorgt ervoor dat er in veel gevallen meer tijd aan kwaliteit wordt 
besteed. 
4.5 Deelvraag 6: Is er een verschil in de mate van invloed die de verschillende 
contactmomenten met de onderwijsinspectie hebben op de attitude van de schoolleiding die 
tot uiting komt in agendavorming met betrekking tot kwaliteitsverbetering? 
Het onderzoek onderscheidt drie contactmomenten met de Onderwijsinspectie: het 
documentenonderzoek, het bezoek met afsluitend gesprek en de schriftelijke 
eindrapportage. Voor ieder concept ui de hoofdvraag van dit onderzoek is onderzocht welk 
contactmoment volgens de respondenten de meeste invloed heeft en welk contactmoment 
de minste invloed heeft. Per contactmoment worden de resultaten besproken  
 
Tabel 9  Samenvatting van de resultaten van het onderzoek: deelvraag 6 
Onderzocht aspect Verwacht antwoord 
 
Gevonden antwoorden per school 
  1A 1B 1C 2A 2B 2C 3 
Documentenonderzoek Invloed documentenonderzoek gering + + + + - + + 
Bezoek zelf/gesprek Wijze van benaderen door inspecteur is 
belangrijk, evenals de punten die worden 
besproken.  
Inspecteur is kritisch en deskundig 
Bezoek is van meeste invloed op attitude 
+ + + +/- +/- +/- + 
 
 
 
Eindrapport Geeft actiepunten aan 
Is deugdelijk opgesteld 
Rapport is van constante kwaliteit 
- - - + + + - 
 
Verwacht kan worden dat de invloed van het documentenonderzoek gering zal zijn (Gray & 
Gardner, 1999). Op één na vinden de directeuren het documentenonderzoek de minste 
invloed hebben. Die ene uitzondering betreft een school die kort geleden een intensief 
verbetertraject heeft doorlopen als gevolg van een zwakke beoordeling door de 
onderwijsinspectie. Alle respondenten van de vragenlijst geven aan dat het 
documentenonderzoek duidelijk de minste informatie geeft. Vier geïnterviewde directeuren 
vinden het documentenonderzoek het minst toevoegen aan de beleidsagenda. Niemand van 
de respondenten van de vragenlijst ziet als gevolg van het documentenonderzoek een 
attitudeverschil door het overpeinzen van nieuwe informatie. De respondenten die de 
vragenlijst hebben ingevuld, geven unaniem aan dat het documentenonderzoek de minste 
invloed heeft op een verandering in de agendavorming. Al met al kan worden gesteld dat het 
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merendeel van de directeuren en alle respondenten van de vragenlijst van mening zijn dat 
het documentenonderzoek de minste nieuwe informatie geeft. Ook is een ruime 
meerderheid van alle ondervraagden van mening dat het documentenonderzoek de minste 
invloed heeft op de attitude ten aanzien kwaliteit. Niemand ziet invloed van het 
documentenonderzoek op de agendavorming.  
Naar verwachting heeft het bezoek de meeste invloed op de attitudevorming (Gray & 
Gardner, 1999). Voor wat betreft het bezoek met aansluitend gesprek kan verwacht worden 
dat de wijze waarop de onderwijsinspecteur de school benadert belangrijk is, evenals de 
gespreksonderwerpen. De inspecteur wordt namelijk als kritisch en deskundig gezien.De 
meeste directeuren vinden het bezoek van de onderwijsinspecteur met afsluitend gesprek 
het meest invloedrijke moment, omdat nieuwe perspectieven worden geboden van 
bestaande informatie. Ook vinden de meeste directeuren het bezoek met afsluitend gesprek 
het meest belangrijk voor wat betreft een attitudeverandering  ten aanzien van 
kwaliteitsverbetering als gevolg van het overpeinzen van nieuwe informatie. Eén directeur 
illustreert dit door aan te geven dat de geschetste perspectieven moeilijk in papieren te 
beschrijven zijn, een andere directeur stelt dat het perspectief van de inspectie in een 
gesprek goed naar voren komt. Eén directeur geeft overigens aan dat het bezoek het minst 
van invloed is: alles was immers al voorbereid zodat het bezoek niets meer toe te voegen 
had. Voor wat betreft een verandering in de agendavorming wordt het bezoek met 
afsluitend gesprek door vier van de zeven geïnterviewde directeuren als meest invloedrijk 
gezien, waarbij één directeur stelt dat dit wel in samenhang met de door de school 
verstrekte documenten moet worden gezien. Eén directeur vindt het bezoek het minst 
belangrijk voor een verandering in agendavorming. Het bezoek met aansluitend gesprek is 
van meeste invloed op een attitudeverschil volgens vier van de zeven respondenten die de 
vragenlijst volledig hebben ingevuld. Al met al kan worden gesteld dat het bezoek met 
afsluitend gesprek door een meerderheid van de respondenten wordt gezien als moment 
waar de meeste nieuwe informatie wordt gegeven. Ook geldt dit voor de attitudevorming 
ten aanzien van kwaliteitsverbeteringen. 
Er kan verwacht worden dat het eindrapport deugdelijk is opgesteld en heldere actiepunten 
aangeeft. De kwaliteit van het rapport is goed en constant (Boyer & Langbein, 1991; 
Denham, 2010; Gray & Gardner, 1999). Het eindrapport is volgens één geïnterviewde 
directeur het meest belangrijke moment om nieuwe informatie te verkrijgen en volgens 
twee directeuren het minst belangrijke moment omdat alle informatie tijdens het bezoek al 
gegeven is. Voor wat betreft een verandering van attitude ten aanzien van 
kwaliteitsverbetering als gevolg van het overpeinzen van nieuwe informatie wordt  het 
eindrapport door drie van de zeven directeuren het minst invloedrijk gevonden. Eén daarvan 
geeft aan dat het rapport geen nieuwe informatie biedt. Twee directeuren noemen het 
rapport als meest invloedrijke moment, aangezien het de duidelijkste informatie geeft ten 
aanzien van  de door de school geleverde kwaliteit. Voor wat betreft een verandering in de 
agendavorming wordt het eindrapport door drie geïnterviewde directeuren gezien als meest 
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invloedrijk en door twee als minst invloedrijk omdat alle informatie bekend is. Volgens drie 
van de zeven respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld heeft het 
eindrapport de meeste invloed op een attitudeverschil als gevolg van het overpeinzen van 
nieuwe informatie. Het eindrapport heeft volgens alle respondenten van de vragenlijst de 
meeste invloed op een verandering in de agendavorming.  Al met al kan worden gesteld dat 
slechts drie respondenten antwoorden op de vraag over de invloed van het eindrapport voor 
wat betreft nieuwe informatie en deze drie zijn verdeeld. Enkele respondenten zijn van 
mening dat er invloed is van het eindrapport op de attitude van de schoolleiding. De 
geïnterviewde respondenten zijn  verdeeld over het belang van de eindrapportage voor de 
agendavorming van de school, drie vinden dat de eindrapport de meeste invloed heeft, twee 
de minste. Alle respondenten van de vragenlijst vinden dat het eindrapport de meeste 
invloed heeft op de agendavorming. 
Wanneer gekeken wordt naar de verschillende scholengroepen valt op dat de eerste en de 
derde scholengroep alleen het bezoek met aansluitend gesprek noemen als invloedrijk 
contactmoment. Op één na geven de directeuren van de tweede scholengroep aan dat het 
eindrapport de meeste invloed heeft voor wat betreft nieuwe informatie. Ook heeft hier het 
eindrapport de grootste invloed op de attitude en de beleidsagenda.  
Concluderend kan worden gesteld dat het documentenonderzoek weinig nieuwe informatie 
geeft en niet bepalend is voor de attitudevorming ten aanzien van kwaliteitsdenken op 
school. Het documentenonderzoek heeft geen invloed op de agendavorming van de school. 
Het bezoek met afsluitend gesprek geeft nieuwe informatie en is belangrijk voor de 
attitudevorming van de schoolleiding. De eindrapportage geeft een gemengd beeld voor wat 
betreft de nieuwe informatie die het oplevert, alsmede voor wat betreft de invloed die de 
eindrapportage heeft op de attitudevorming. Voor de directeuren van één scholengroep is 
het eindrapport van belang voor de attitudevorming en beleidsagenda, voor de directeuren 
van de andere scholengroepen niet. Het eindrapport wordt door het middenmanagement 
gezien als een belangrijk document voor de agendavorming. De directeuren van één 
scholengroep onderschrijven dit, de directeuren van de andere scholengroepen niet. 
4.6 De consequenties voor de hoofdvraag 
In dit onderzoek wordt verkend of nieuwe informatie van de Onderwijsinspectie leidt tot een 
attitudeverandering, die op zijn beurt weer zal leiden tot een aangepaste beleidsagenda. 
Verwacht wordt dat betrokkenheid van de schoolleiding ervoor zorgt dat de schoolleiding 
ontvankelijk is voor nieuwe informatie (Bruggencate, 2009; Crotti, 1993; K. Johnson et al., 
2009; R. B. Johnson, 1993; McCormick, 1997). De overpeinzing van deze informatie zorgt 
voor een heroverweging van de bestaande attitude die eventueel wordt aangepast (Fishbein 
& Ajzen, 2005; Henry & Mark, 2003, p. 269 e.v.; Smith & Mackie, 2007). De aangepaste 
attitude zorgt voor ander gedrag, aangezien attitude en gedrag een consistent geheel 
vormen (Fishbein & Ajzen, 2005, p. 269 e.v.; Smith & Mackie, 2007). De beleidsagenda komt 
voort uit de identiteit van de school en het gebruikte perspectief en wordt in 
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overeenstemming gebracht met de veranderde attitude (Denham, 2010; Dutton & Penner, 
1993; Korsten, 1988; Wolfe et al., 2013). 
Het onderzoek geeft aan dat nieuwe informatie veelal wordt gezien als een ander 
perspectief op bestaande zaken. Dit andere perspectief wordt systematisch en planmatig, 
met behulp van verschillende  instrumenten, onderzocht waarbij gesprekken binnen de 
organisatie de boventoon voeren. Naast gesprekken worden procedures genoemd zoals de 
PDCA-cyclus en, in een enkel geval, vergelijkingen met andere scholen.  
De identiteit van de school bepaalt het perspectief waarmee naar kwaliteit wordt gekeken. 
Het perspectief van de schoolleiding kan veranderen door overpeinzing van nieuwe 
informatie van de Onderwijsinspectie. Het onderzoek noemt als voorbeeld van een 
veranderd perspectief het overbrengen aan de leerlingen van schoolse kennis en planmatig 
en systematisch werken. De identiteit van de school verandert niet noodzakelijkerwijs mee. 
De attitude van de schoolleiding past niet altijd aan. Bij de ene scholengroep is geen 
duidelijke aanpassing van een attitude, bij een andere scholengroep lijkt sprake te zijn van 
een aanscherping van een al bestaande attitude. Dit hoeft niet snel te gaan: de onderzochte 
scholen vinden consensus in de besluitvorming belangrijk en besluiten worden uitgesteld, 
mits er geen tijdsdruk is.  
De directeur heeft een bepalende stem bij de besluitvorming. Als er een besluit is genomen, 
worden waar nodig nieuwe beleidsplannen gemaakt of bestaande plannen aangepast. Deze 
plannen worden zoveel mogelijk geïmplementeerd in een nieuwe jaarcyclus. Er is daarmee 
een aangepaste beleidsagenda aangetroffen als gevolg van het overpeinzen van nieuwe 
informatie, komend uit de evaluatie van de Onderwijsinspectie. 
Het documentenonderzoek geeft geen nieuwe informatie geeft en heeft geen invloed heeft 
de agendavorming. Het bezoek van de Onderwijsinspectie aan de school is samen met de 
eindrapportage belangrijk voor een attitudewijziging van de schoolleiding ten aanzien van 
kwaliteit. Het eindrapport van de Onderwijs is helder en kan gebruikt worden als 
actiepuntenlijst voor verbeterplannen. Over welk contactmoment van meeste invloed is, is 
geen eensluidend beeld gevonden De directeuren van één scholengroep geven aan dat het 
eindrapport van invloed is op de attitude van de schoolleiding ten aanzien van 
kwaliteitsverbeteringen, de directeuren van de twee andere scholengroepen geven aan dat 
het bezoek met afsluitend gesprek bepalend is. De eindrapportage is voor de directeuren 
van één scholengroep van invloed op de agendavorming van de school ten aanzien van 
kwaliteitszaken, voor de directeuren van de twee andere scholengroepen niet. Voor alle 
middenmanagers is de eindrapportage bepalend voor de beleidsagenda. 
5. Conclusies, discussie en aanbevelingen 
De studie onderzoekt de invloed die de evaluatie van de school door de Onderwijsinspectie 
heeft op het beleid van de school ten aanzien van kwaliteitsverbeteringen als gevolg van een 
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attitudewijziging van de schoolleiding. Ter herinnering de in de inleiding geformuleerde 
hoofdvraag: 
In hoeverre leidt overpeinzing van nieuwe informatie komend uit de evaluatie van de 
Onderwijsinspectie tot een attitudewijziging bij de schoolleiding, zodanig dat 
kwaliteitsverbetering op de agenda van de school komt en welk contactmoment heeft 
hierbij het de meeste invloed? 
De onderzochte mechanismen worden bestudeerd aan de hand van het conceptueel model 
van Henry en Mark, aangezien dit model een duidelijk begrippenkader geeft en zich richt op 
veranderprocessen als gevolg van evaluaties. Er is weinig onderzoek verricht naar dit model. 
Deze studie draagt bij aan de empirische onderbouwing ervan door een van de vele 
mogelijke ‘pathways’ binnen dit model te onderzoeken, namelijk hoe de overpeinzing van 
nieuwe informatie via een attitudeverandering kan leiden tot een verandering in de 
beleidsagenda. Er wordt een lacune in de literatuur opgevuld door te onderzoeken wat de 
invloed van verschillende contactmomenten met de Onderwijsinspectie is.  
Nieuwe informatie betekent in de meeste gevallen dat er een ander perspectief wordt 
geboden voor reeds bekende zaken. Dit andere perspectief wordt veelal in gesprekken 
overwogen en de consequenties ervan voor het beleid van de school wordt middels 
cognitieve processen en systematisch overdacht. Verwacht werd dat de attitude van de 
schoolleiding zich aan het veranderde perspectief aanpaste. Dit is niet in alle gevallen 
aangetoond. De schoolleiding voelt zich behoorlijk tot sterk betrokken bij kwaliteitszaken. 
Als men weet dat er een inspectie aankomt worden de bestaande kwaliteit en de bestaande 
processen kritisch bekeken. Voor de attitude ten aanzien van kwaliteitsverbeteringen heeft 
het overdenken van nieuwe informatie, komend van de Onderwijsinspectie niet altijd 
invloed. Per scholengroep zijn hierbij verschillen gevonden; de directeuren van één 
scholengroep zagen geen verandering van hun attitude ten aanzien van kwaliteit, van de 
andere scholengroepen werd wel aangegeven dat hun attitude veranderde.  Het bezoek van 
de Onderwijsinspectie aan de school is volgens de ondervraagde schoolleiders en hun 
middenmanagement, eventueel samen met de eindrapportage, van invloed op de 
attitudevorming. Een veranderde beleidsagenda van de school als gevolg van de evaluatie 
van de school door de Onderwijsinspectie is zichtbaar terug te vinden in verbeterplannen. 
Het bezoek en eindrapport worden beiden gebruikt als startpunt voor het opstellen van 
verbeterplannen. 
Het onderzoek geeft aan dat ongeveer de helft van alle respondenten de algehele kwaliteit 
van de rapportage door de Onderwijsinspectie redelijk tot goed vindt, ook al is niet altijd is 
duidelijk hoe scores tot stand komen. Bovendien is de rapportage volgens de respondenten 
teveel gericht op de leerresultaten van de kinderen. Het eindrapport wordt gebruikt als 
meetinstrument en als actielijst voor verbeterplannen. Hieruit spreekt geen overtuiging dat 
de rapportage aansluit bij de identiteit van de school en het perspectief van de schoolleiding 
en daarmee bij de attitude van de schoolleiding omtrent kwaliteit.  
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Concluderend kan worden gesteld vooral wordt gezien als een ander perspectief voor al 
bekende informatie. Een verschil in attitude van de schoolleiding kan aanwezig zijn maar niet 
altijd zichtbaar is. De identiteit van de school en het perspectief waarmee naar 
veranderingen wordt gekeken bepalend is voor een verandering in de agendavorming met 
betrekking tot kwaliteitsverbetering, voor en na de evaluatie van de school door de 
Onderwijsinspectie. De betrokkenheid van de schoolleiding bij een ander perspectief voor 
wat betreft kwaliteit, is groot maar niet altijd aantoonbaar terug te vinden in vertoond 
gedrag van de schoolleiding, het is meer een houding die de schoolleiding uitdraagt.  
Het documentenonderzoek geeft weinig nieuwe informatie geeft en is niet bepalend is voor 
de attitudevorming ten aanzien van kwaliteitsdenken op school. Het documentenonderzoek 
heeft geen invloed op de agendavorming van de school. Het bezoek met afsluitend gesprek 
geeft nieuwe informatie en is belangrijk voor de attitudevorming van de schoolleiding. De 
eindrapportage geeft een gemengd beeld voor wat betreft de nieuwe informatie die het 
oplevert, alsmede voor wat betreft de invloed die de eindrapportage heeft op de 
attitudevorming. 
5.1 Discussie 
Het model van Mark en Henry kent vele manieren waarop de invloed van evaluaties zich kan 
uiten, de zogenaamde ‘pathways’. Deze studie onderzoekt één van de vele, nog niet 
empirisch onderbouwde, pathways, namelijk hoe overpeinzing van nieuwe informatie via 
een attitudeverandering leidt tot een veranderde agendavorming. Er zijn aanwijzingen 
gevonden dat de invloed van nieuwe informatie van de Onderwijsinspectie volgens het 
onderzochte mechanisme loopt, al is het niet uit te sluiten dat een ander ‘pathway’ een 
meer valide verklaring voor de gevonden resultaten zou geven. Bekend is dat betrokkenheid 
een voorwaarde is om tot gebruik van een evaluatie over te kunnen gaan. De relatie tussen 
betrokkenheid en de resultaten van de school is echter niet geheel eenduidig en daarom is 
het mogelijk dat een ander ‘pathway’ een betere verklaring vormt voor de gevonden 
resultaten. 
Het onderzoek geeft een grote betrokkenheid aan van de schoolleiding bij kwaliteit en het 
perspectief over wat kwaliteit is, wordt overgenomen van de Onderwijsinspectie. De 
schoolleiding geeft aan dat door een perspectiefverandering de beleidsagenda wordt 
aangepast. Dit lijkt erop te duiden dat er een invloed waarneembaar is van de informatie van 
de Onderwijsinspectie op de attitude van de schoolleiding, waardoor een andere 
beleidsagenda wordt gevormd. Per scholengroep verschilt dit: bij scholengroep 1 is een 
veranderde attitude minder duidelijk te vinden dan bij scholengroep 2 en 3. Dit kan erop 
wijzen dat er bij scholengroep 1 een ander ‘pathway’ wordt gevolgd dan bij scholengroep 2 
en 3, namelijk een waarbij een attitudeverandering als gevolg van het overpeinzen van 
nieuwe informatie een minder prominente plaats inneemt. Verder geeft het onderzoek aan 
dat de bevindingen van de Onderwijsinspectie worden gebruikt om verbeterpunten te 
identificeren. Door deze verbeterpunten op te pakken worden andere accenten in 
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bestaande plannen gelegd, andere prioriteiten gegeven aan al opgestelde plannen of al 
opgestelde plannen worden omgezet in nieuwe beleidsplannen. De in de eindrapportage 
opgenomen verbeterpunten worden hierbij als een actielijst gebruikt. Ook dit kan erop 
wijzen dat er een minder prominente plaats is voor de onderzochte attitudeverandering dan 
gedacht.  
Er zijn hiermee aanwijzingen voor een rivaliserend ‘pathway’. Het is interessant om kort een 
mogelijk ander ‘pathway’ aan te stippen, namelijk het ‘pathway’ van de sanctionerende 
macht van de Onderwijsinspectie dat zorgt voor een aangepaste beleidsagenda als gevolg 
van het overpeinzen van nieuwe informatie. Uit de bestudeerde literatuur komt naar voren 
dat aanbevelingen van de Onderwijsinspectie eerder geadapteerd worden door de school 
wanneer zij aansluiten bij de cultuur en beleidsfocus van de school. Het perspectief dat 
wordt gebruikt om naar problemen te kijken wordt hierbij bepaald door de identiteit van de 
organisatie. Een vraagstuk krijgt pas aandacht wanneer het saillant is. De identiteit van de 
scholen wordt bepaald door aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. 
Het opdoen van schoolse kennis heeft altijd minder aandacht gehad. Nu komt de 
Onderwijsinspectie met het schoolse perspectief als aandachtspunt voor het toezicht. Het 
belang van dit perspectief, kan niet helemaal nieuw zijn voor de schoolleiders. Een belangrijk 
aspect van schoolgang is immers het opdoen van kennis. Dit perspectief paste echter niet 
goed in de identiteit van de scholen en krijgt pas aandacht nu het saillant is gemaakt door de 
Onderwijsinspectie. Een rivaliserend ‘pathway’ zou zich daarom kunnen richten op de 
sanctionerende macht van de Onderwijsinspectie in plaats van op de attitudeverandering 
van de schoolleiding. Een nieuw perspectief zou dan via een afgedwongen verandering van 
de beleidsagenda eventueel invloed op de attitude van de schoolleiding hebben. Namelijk, 
het onvoldoende opvolgen van de aanwijzingen van de Onderwijsinspectie leidt tot het 
predicaat ‘zwakke school’. Dit predicaat kent nadelen. Als een school als ‘zwak’ wordt 
beoordeeld kan dat consequenties hebben voor de keuze die ouders voor een school maken. 
Als een school langdurig als ‘zwak’ wordt beoordeeld kan het voorkomen dat de school de 
deuren moet sluiten. Daarom is het voor de hand liggend, dat aanwijzingen van de 
schoolinspectie worden opgevolgd, zonder dat de schoolleiding achter de noodzaak van de 
veranderingen hoeft te staan.  
Er kleeft een belangrijk nadeel aan dit mechanisme. Er bestaat gevaar dat veranderingen 
‘voor de bühne’ worden gedaan en dat er een papieren werkelijkheid naast de 
waarneembare werkelijkheid gaat ontstaan: een gevaar waarop wordt gewezen in de 
bestudeerde literatuur. Daarom is het van belang dat de attitude van de schoolleiding ten 
aanzien van kwaliteitsverbeteringen congruent is met de bestaande werkelijkheid. Het 
verdient aanbeveling om dit mechanisme te bestuderen, alsmede de wijze waarop de 
attitude van de schoolleiding ten aanzien van kwaliteitsverbeteringen eruit ziet en hoe deze 
gevormd is.  
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De studie draagt bij aan de discussie over de invloed van de verschillende contactmomenten 
door de ervaren invloed te categoriseren in welke de ‘meeste’ en welke de ‘minste’ invloed 
heeft, en daarover uitspraken te doen. Hiermee wordt een lacune in de literatuur opgevuld. 
Dit is van belang omdat, wanneer de terugkoppeling van goede kwaliteit is, deze eerder 
wordt aanvaard. Goede kwaliteit van terugkoppeling houdt onder andere in dat deze gericht 
is op voortgang, direct wordt gegeven en specifiek is geformuleerd. Als een reactie kan 
worden gegeven op de terugkoppeling, wint deze aan kracht.  
Het onderzoek geeft aan dat het documentenonderzoek als minst belangrijke moment 
wordt gezien voor wat betreft nieuwe informatie. Aangezien het bezoek met aansluitend 
gesprek het moment is waarop een terugkoppeling kan worden gegeven, zou verondersteld 
kunnen worden dat dit moment zou worden gekozen als moment met de meeste invloed. 
Maar het blijkt dat wat betreft een attitudeverandering de meningen verdeeld zijn: ongeveer 
de helft van de respondenten vindt het bezoek het belangrijkste moment voor de 
attitudevorming, de rest het eindrapport. Door het middenmanagement wordt het 
eindrapport gezien als belangrijkste moment voor de agendavorming op school. De 
directeuren zijn over dit laatste verdeeld. Er is daarmee geen duidelijke voorkeur voor een 
moment aangeduid. Een ander ‘pathway’ zou wellicht tot andere inzichten kunnen leiden. 
5.2 Beperkingen aan de validiteit 
De interne validiteit van het onderzoek wordt op verschillende manieren bedreigd. Er is 
sprake van slechts één onderzoeker die ook nog werkzaam is op één van de scholen. Dit kan 
leiden tot verschillende soorten fouten, die elk invloed gehad kunnen hebben op de interne 
validiteit van het onderzoek.  Door de betrokkenheid van de onderzoeker kunnen 
systematische fouten optreden, zoals een biased viewpoint en perceptiefouten. Ook kunnen 
codeerfouten voorkomen. Verder is het middenmanagement waaronder de vragenlijst is 
verspreid niet duidelijk in beeld gebracht omdat de geïnterviewde directeuren de vragenlijst 
hebben verspreid. Zij fungeerden hiermee als filter tussen de onderzoeker en de potentiële 
respondenten. Het kan het zijn dat de resultaten uit de vragenlijst niet representatief zijn 
voor de doelgroep waaronder de lijst verspreid had moeten worden. 
Inherent aan het houden van interviews is het mogelijk voorkomen van sociaal wenselijke 
antwoorden en strategische antwoorden. Zeker omdat de onderzoeker werknemer is op één 
van de scholen kan dit het geval zijn geweest. Dit soort systematische fouten is lastig te 
vermijden, temeer daar de onderzoeker matig getraind is in het houden van interviews. Bij 
het invullen van de vragenlijsten kan, naast de genoemde verstoringen, een zeker ‘sleur’ 
ontstaan, waardoor de antwoorden worden beïnvloed. Naast dit soort systematische fouten 
kunnen toevallige fouten voorkomen, zoals vergissingen door de snelheid van invullen of dat 
eenvoudigweg een verkeerd vakje wordt aangevinkt.  
Het operationaliseren van de onderzoeksvragen is een belangrijke stap om de 
onderzoeksresultaten te kunnen generaliseren naar theorie. Dit belang is dermate groot dat 
er idealiter een toetsing plaatsvindt om dit te borgen. Door de beperkingen in tijd en 
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capaciteit van dit onderzoek is deze toetsing beperkt gebleven. De interne validiteit van het 
onderzoek wordt hierdoor beperkt De operationalisering is afgestemd met de begeleider 
van de scriptie en voordat het daadwerkelijke onderzoek van start is gegaan, is de 
literatuurstudie en vragenlijst voorgelegd aan een vrijwel gepensioneerde directeur van één 
van de scholen. Deze directeur vervult geen operationele taken meer. Enkele praktische op- 
en aanmerkingen van deze directeur zijn verwerkt. De constructvaliditeit is hiermee 
verhoogd. Wellicht kunnen duidelijker verschillen tussen de antwoorden op deelvraag 2 en 3 
worden gevonden wanneer deze op een andere wijze worden geoperationaliseerd. 
Verder kan een beperking van de validiteit optreden omdat van één van de onderzochte 
scholengroepen recentelijk alle scholen als zwak zijn beoordeeld, De scholengroep zal 
wellicht alle nieuwe informatie omzetten in beleid, omdat de Onderwijsinspectie anders 
afdwingbare maatregelen kan opleggen aan de school. 
Overtuigende externe validiteit is niet direct noodzakelijk bij een gevalsstudie als deze, 
waarbij wordt onderzocht hoe de gevonden onderzoeksgegevens naar een theorie toe zijn te 
generaliseren. Door toch kort aandacht aan dit vraagstuk te besteden worden 
mogelijkheden voor verder onderzoek aangegeven. 
Het onderzoek is gedaan binnen zeven scholen, behorende tot drie scholengroepen voor 
speciaal voortgezet onderwijs, in dit geval cluster-4 onderwijs. De scholen hebben min of 
meer aangrenzende verzorgingsgebieden. In totaal hebben de onderzochte scholen 
ongeveer 1.200 leerlingen. Het cluster-4 onderwijs in Nederland heeft ongeveer 65.000 
leerlingen. De steekproef is hiermee klein en dat verklaart wellicht het verdeelde beeld dat 
opdoemt bij de analyse van de onderzoeksgegevens. Door een grotere steekproef te kiezen 
zouden wellicht duidelijker uitspraken kunnen worden gevonden. Gezien de scope van dit 
onderzoek, namelijk een casusonderzoek, is dit niet noodzakelijk, al lijkt het voor de hand te 
liggen dat een grotere steekproef tot kwalitatief betere uitspraken kan leiden. 
Uitspraken voor andere middelbare scholen in Nederland kunnen op basis van dit onderzoek 
niet worden gedaan. De ecologische validiteit van de studie is laag omdat het alleen het 
voortgezet speciaal onderwijs onderzoekt. Het gebruikte toezichtkader van de 
Onderwijsinspectie is ontwikkeld ten behoeve van het speciaal onderwijs en duidelijke 
normen ontbreken. Door de beperking van de studie tot een meervoudige gevalsstudie 
binnen enkele scholen voor voorgezet speciaal onderwijs in de Randstad is de externe 
validiteit beperkt.  
Al met al kan gesteld worden dat, vanwege een onbekende populatievaliditeit en een lage 
ecologische validiteit, de totale externe validiteit van dit onderzoek gering is. 
5.3 Beperkingen van de betrouwbaarheid 
Twee scholen zijn niet bereikt middels een vragenlijst, omdat de directeur deze niet wilde 
verspreiden. Eén scholengroep is niet gewend aan het maken van jaarverslagen. Dat 
betekent dat niet alle, vooraf opgevraagde documenten, beschikbaar bleken te zijn. 
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Wanneer dit het geval was is alleen gebruik gemaakt van de gegevens die uit andere 
onderzochte bronnen beschikbaar was. Niet iedere school rapporteert op dezelfde manier. 
Waar verschillen zijn, is interpretatie nodig en dat kan de uitkomsten van het onderzoek 
beïnvloed hebben. Eénmaal zijn twee directeuren tegelijkertijd geïnterviewd omdat zij 
anders niet wilden meewerken. Er is toen gebruik gemaakt van een notuliste maar dit kan de 
antwoorden hebben beïnvloed.  Eén scholengroep is oververtegenwoordigd bij de 
vragenlijst, een andere scholengroep is duidelijk ondervertegenwoordigd bij de vragenlijst.  
De betrouwbaarheid van vragenlijsten is niet altijd even hoog, omdat er interpretatie kan 
zijn bij degene die de lijst invult. Er zijn in totaal zeven van de zeventien vragenlijsten 
waaraan begonnen is, volledig ingevuld. Vooraf werd gerekend op maximaal vijftien 
ingevulde vragenlijsten. Alleen de totaal ingevulde vragenlijsten zijn in het onderzoek 
opgenomen. Daarmee is sprake van een kleine steekproef. De vragenlijsten zijn niet herleid 
tot een bepaalde school of scholengroep. De uitkomsten van de vragenlijst zijn alleen 
gebruikt als algemene aanvulling op de resultaten die uit de interviews zijn gekomen. 
5.4 Praktische aanbevelingen 
Feitelijke nieuwe informatie komt via nieuwsbrieven en andere publicaties binnen bij de 
scholen. Toch kunnen voor de schoolleiding nieuwe perspectieven van de 
Onderwijsinspectie als verrassing komen. Het is daarom aanbevelenswaardig om de 
discussies die plaatsvinden binnen de Onderwijsinspectie, zorgvuldig te volgen. Wellicht is 
het mogelijk om ruim vóórafgaand aan een evaluatie al in gesprek te gaan met de 
Onderwijsinspectie, zodat verrassingen kunnen worden voorkomen doordat de Inspectie 
een ander perspectief voor kwaliteitszaken gebruikt dan de school.  
In gesprek gaan met de Onderwijsinspectie levert inzicht op over het perspectief van de 
Onderwijsinspectie. Maar er kan ook toelichting worden gevraagd op de wijze waarop de 
scores tot stand komen, zodat een beter begrip ontstaat over de scores en deze 
gemakkelijker kunnen worden aanvaard. Op die manier worden verbeterplannen door de 
organisatie als noodzakelijk gezien en niet als opgelegd. Zo kunnen verbeterplannen beter 
beklijven. 
Het is aanbevelenswaardig dat de schoolleiding de eigen identiteit benoemt en op enige 
wijze vastlegt. Zo kan deze identiteit planmatig worden uitgedragen en kan van het 
gebruikte perspectief afwijkende informatie gemakkelijker worden herkend en, indien nodig, 
worden opgenomen in de planvorming.  
Verder verdient het aanbeveling dat het middenmanagement betrokken wordt bij het 
bezoek van de Onderwijsinspectie met afsluitend gesprek, zodat de attitude van het 
middenmanagement beter in overeenstemming kan komen met aangepaste perspectieven 
ten aanzien van kwaliteitsverbetering. Immers, het middenmanagement vormt de schakel 
tussen directie en werkvloer en het succes van verbeterplannen valt of staat met de 
betrokkenheid en wil van het middenmanagement deze verbeterplannen uit te voeren. 
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5.5 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Het onderzoek van deze studie is beperkt van omvang en tijd en is gedaan in een niche van 
het voortgezet onderwijs in Nederland. Het verdient aanbeveling het onderzochte 
mechanisme in een groter opgezet onderzoek te onderzoeken, zodat betrouwbaarder en 
meer valide uitspraken kunnen worden gedaan. Zeker één alternatief ‘pathway’ lijkt mogelijk 
te zijn, namelijk één waarbij de sanctionerende macht van de Onderwijsinspectie wordt 
opgenomen als verklarende of intermediërende variabele. Het verdient aanbeveling dit te 
onderzoeken. De attitude van de schoolleiding ten aanzien van kwaliteit is nauwelijks 
onderzocht en kan beter in kaart worden gebracht. De invloed van de evaluatie van de 
Onderwijsinspectie op de beleidsagenda is duidelijk. Welk contactmoment de meeste 
invloed heeft niet. De invloed die de verschillende contactmomenten hebben op de attitude 
van schoolleiding kan dienen als kapstok voor verder onderzoek.  
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